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AKTUELLE FAKTA 
Arbejdsløshed 
Den nedgang i arbejdsløsheden, der startede i februar 1979 både i Fællesskabet under ét og i de enkelte medlemslande, fortsattte i maj. 
Efter en ny nedgang på ca. 250 000 personer var antallet af registrerede arbejdsløse i Fællesskabet ved udgangen af maj 5,6 mio., mens de 
registrerede arbejdsløses andel af den erhvervsaktive befolkning udgjorde 5,3% mod 5,5% den foregående måned. 
Dette svarer i bruttotal til en nedgang på 4 , 2 % af antallet af registrerede arbejdsløse i sidste måned. I sæsonkorrigerede tal er nedgangen 
også temmelig betydelig ( — 0,9%). Den nedadgående tendens er generel, og kun for Frankrig, Nederlandene og Belgien viste de 
sæsonkorrigerede tal en stigende arbejdsløshed (henholdsvis + 0 , 9 % + 1,7% og +0 ,23%) . 
Industriproduktionen : fornyet stigning i indekset for EUR-9 i februar og marts, men hovedtendensen i stigningstakten er stadig 
ugunstig. 
De sæsonkorrigerede indekstal for Fællesskabets industriproduktion nåede i marts 1979 op på 1 16,5 ( 1 9 7 5 = 1 0 0 ) i forhold til 1 12,3 og 
1 14,9 for januar og februar. På trods af den nylige stigning i industriproduktionen er hovedtendensen i Fællesskabets stigningstakt ugunstig 
(1 . kvartal 1 979 udviste en stigning på 0 ,5% i forhold til 4. kvartal 1 978). Dette bekræftes af de første skøn for april, som viser en stigning 
på 0 ,3% for Fællesskabets produktion. Stigningstakten for produktionsindekset for hele industrien er blevet gradvist forringet siden november 
1 978, hvilket afspejler den ugunstige situation i de tre vigtigste produktionssektorer. I 1. kvartal 1 979 var denne tendens særlig markant for 
produktionen af investeringsgoder ( — 2,6% i forhold til 4. kvartal 1978), men dæmpningen i produktionen af forbrugsgoder ( + 0,2%) og 
mellemproduktindustrien (+1 ,1%) er ligeledes foruroligende. 
I de enkelte medlemslande er denne dæmpning meget betydelig, således i Forbundsrepublikken Tyskland, Italien og Danmark, mens den er 
mindre i Luxembourg og nu også synes at gøre sig gældende i Nederlandene. I Frankrig er situationen gunstigere. I Det forenede Kongerige, 
hvor der har været nedgang siden august 1 978, synes tendensen nu at være stigende. 
Energi : stærk stigning i forbruget i 1978 
1 978 adskiller sig fra de foregående år ved en ret betydelig stigning i energiforbruget i hele Fællesskabet. Energiforbruget har for første gang 
siden oliekrisen i slutningen af 1973 passeret 1 973-niveauet, som var på 933 millioner tons olieækvivalent. Stigningen på 2 ,9% er 
temmelig stor, ¡sær hvis man sammenligner med stigningstakten for bruttonationalproduktet (2,9%) og industriproduktionen (af størrelsesor-
denen 2,2%). Energiforbruget på 942,3 millioner tons dækkes hovedsagelig af olie (54%), kul (19%) og naturgas (17%), mens den 
elektriske primærenergi (3,6%) faldt med 0 ,5% i forhold til det foregående år som følge af nedsat vandføring. På trods af en 
produktionsstigning på 8% i forhold til 197 7 dækker atomkraft endnu kun 3% af det samlede forbrug. 
Samhandelen inden for Fællesskabet : økonomisk opgang fører til markant forøgelse af den økonomiske aktivitet. 
Den mærkbare bedring i den økonomiske situation i medlemsstaterne kom til udtryk gennem en betydelig stigning i samhandelen inden for 
Fællesskabet (udregnet på basis af importtallene). I de tolv måneder, som gik forud for marts 1979, voksede samhandelen med 24,4%, 
mens samhandelen i det første kvartal — 51,4 mrd ERE — udviste en stigning på 1 7,9% i forhold til samme periode i 1 978. 
Den ekstraordinære stigning i Italiens ( + 3 5 , 2 % i første kvartal af 1979 sammenlignet med første kvartal af 1978), Irlands ( + 27.7%) og 
Det forenede Kongeriges import ( + 21,1%) var hovedårsagerne til denne bedring i den økonomiske situation. Italien udlignede denne 
stigning med en lige så stor vækst i eksporten til andre EF-lande og opnåede således et overskud på 239 mio. ERE i samhandelen med 
fællesskabslandene. Til trods for en hurtig stigning i eksporten af olie til de andre EF-lande nåede væksten i Det forenede Kongeriges eksport 
kun op på 1 2%, hvilket førte til en fordobling af underskuddet fra første kvartal af 1 979, som nu beløber sig til — 1 343 mio. ERE, i forhold 
til - 7 3 5 mio. ERE for første kvartal af 1978. 
Fællesskabets samhandel med tredjelande : olieimporten belaster handelsbalancen. 
I første kvartal af 1979 voksede EF's samhandel med tredjelande ikke nær så kraftigt som samhandelen inden for Fællesskabet : importen 
steg med 10 ,2% (i forhold til samme periode forrige år) til 47,3 mrd ERE, hvilket navnlig skyldes den øgede efterspørgsel efter olie og de 
højere oliepriser, mens eksporten kun steg med 8% til 43,5 mrd ERE, hvilket ikke mindst skyldes den ringe økonomiske opgang i USA. 
Derfor var importdækningen kun 9 2 % og underskuddet på handelsbalancen forøgedes til - 3 . 8 mrd ERE (første kvartal 1 978 : - 2 , 6 mrd). 
Den opadgående økonomiske tendens i Italien indvirkede også på dette lands import fra tredjelande ( + 2 6 , 9 % for de første tre måneder), 
mens stigningen i olieimporten belastede handelsbalancen. Trods lirens styrkede position steg også eksporten betydeligt, og dette gjorde 
forringelsen af handelsbalancen mindre udtalt, hvor underskuddet reduceredes med 302 mio. ERE til - 8 6 9 mio. ERE. Det forenede 
Kongerige kunne ikke i fuldt omfang udnytte fordelene ved landets egen olieproduktion : importen faldt med 3,9%, men samtidig faldt 
eksporten med 8,2%. Resultatet blev et forøget underskud på — 1 304 mio. ERE for perioden fra januar til marts 1 979, sammenlignet med 
— 979 mio ERE for samme periode i 1978. I Nederlandene noteredes der også et anseligt underskud ( - 1 814 mio. ERE). Nederlandene 
havde med 6 1 % den laveste importdækningsgrad, fulgt af Irland med 63%. Den største absolutte forringelse af handelsbalancen noteredes 
for Tyskland, hvis overskud blev reduceret med 394 mio. til + 2 210 mio. ERE. 
Forbrugerpriser : moderat stigning i maj. 
I maj 1979 steg forbrugerprisindekset)*) for Fællesskabet med 0 .8% i forhold til april. Dette betyder en moderat stigning i forhold til de 
foregående måneder af 1 979. 
Der er tale om meget forskellige stigninger fra land til land : i Forbundsrepublikken Tyskland og Benelux-landene ligger stigningstakten 
mellem 0 (Nederlandene) og 0,6 (Luxembourg). Stigningerne er kraftigere i Frankrig (1,0%), Irland (1,1%), Italien (1,3%) og især i Danmark 
(1,6%). I Danmark er stigningen påvirket af den halvårlige indregning af husleje samt af ferieudgifterne. Stigningen i Det forenede Kongerige 
ligger på samme niveau som i Fællesskabet (0,8%). 
For øjeblikket er stigningen i fællesskabsindekset 8 ,9% på årsbasis, hvilket viser, at der siden begyndelsen af 1979 er sket en mindre 
forøgelse af stigningstakten. 
Penge og Finanser : ECU'en som betalingsmiddel mellem Fællesskabets centralbanker 
Den belgiske franc nåede ved udgangen af maj den nederste interventionsgrænse over for DM; den belgiske centralbank modtog DM som 
modydelse for sine ECU-fordringer i EFMS. Hermed introduceredes ECU'en som betalingsmiddel mellem centralbankerne i de lande, som 
deltager i EMS. 
Desuden hævede den belgiske centralbank — for at begrænse kapitaludstrømningen — diskontoen fra 7% til 8%, og denne beslutning blev 
øjeblikkeligt fulgt af Nederlandsche Bank. som hævede diskontoen fra 6 .5% til 7%. Den seneste styrkelse af DM'en skyldes delvis Deutsche 
Bundesbank's salg af US-dollars på det internationale valutamarked. Dette har begrænset både dollarens stigning og de stigende olieprisers 
inflatoriske virkning. 
(*) Husholdningernes Konsum. 
i&IwlahhrWMiiWM* ,m**k . 
MAIN DEVELOPMENTS 
Unemployment 
The downward trend in unemployment, which began in February 1979 in both the Community as a whole and the Member States, continued 
in May. After a further drop of around 250 000 , the number of registered unemployed in the Community stood at 5.6 million at the end of 
May, representing 5.3% of the civilian working population — compared with 5.5% in the previous month. 
This represents a drop of 4 . 2 % in the gross figures for registered unemployed persons during the past month. The drop in the seasonally 
adjusted figures is also quite substantial ( — 0.9%). This downward trend is fairly widespread, with only France, the Netherlands and Belgium 
recording an increase in their seasonally adjusted unemployment figures ( + 0.9, 1.7 and 0 .23% respectively). 
Industrial production: rise in the EUR-9 index in February and March, but the underlying trend in the growth rate still unfavourable. 
After adjustement for seasonal variations, the index of industrial production in the Community reached 116.5 in March 1979 
(1975 = 100), compared with the figures of 1 12.3 and 1 14.9 recorded in January and February. Despite the recent upturn in industrial 
production, the underlying growth trend in the Community is unfavourable (first quarter of 1979 0 .5% up on the fourth quarter of 1978). 
This is confirmed by the initial estimates for April which indicate a growth of 0 .3% in Community production. The growth rate for the 
all-industry index of production has progressively declined since November 1 978, as is shown by the unfavourable situation in the three main 
sectors into which production is aggregated. In the first quarter of 1979, this trend was particularly pronounced in the capital goods 
industries (2 .6% down on the fourth quarter of 1978), but the slowing down of production in the consumer and intermediate goods 
industries ( + 0.2 and + 1 . 1 % respectively) is just as disturbing. 
At national level, this slowing down is very marked in Germany, Italy and Denmark, not so pronounced in Luxembourg and seems to be 
increasing in the Netherlands. The situation is more favourable in France. In the United Kingdom, after a decline since August 1978, 
production seems to have been picking up again over the past few months. 
Energy: sharp increase in consumption in 1 978 
1 978 stands out from previous years by virtue of a fairly substantial increase in energy consumption in the Community as a whole. Thus, for 
the first time since the oil crisis at the end of 1973, energy consumption exceeded the 1973 level of 933 million tonnes petroleum 
equivalent. The increase of 2 .9% is a fairly substantial one, especially in comparison with the growth rates for GDP (2.9%) and industrial 
production (around 2.2%). Total consumption of 942.3 million tonnes was accounted for mainly by oil (54%). coal (19%), natural gas 
(17%) and primary electrical energy (3.6%), the latter being 0 .5% down on the previous year owing to less satisfactory flow conditions. 
Despite an increase of 8% over 1 977. nuclear energy still accounts for only 3% of total consumption. 
Intra-Community trade: economic recovery leads to marked acceleration 
The notable economic recovery in the Member States manifested itself in considerably increased trade within the Community (as measured by 
imports). In the twelve months to March 1979. trade increased by 24.4%, while, in the first quarter, trade amounted to 51.4 Mrd. EUA, a 
rise of 1 7.9% compared with the same period of 1978. 
The extraordinary expansion of purchases by Italy ( + 3 5 . 2 % for the 1st quarter 1979 compared with the first quarter 1978), Ireland 
( + 27.7%) and the United Kingdom (21.1%) were the prime movers of this boom. Italy balanced this increase by an equally large growth in 
its sales to other EC countries, to realise a surplus of 239 Mio EUA in its intra trade. Despite a rapid increase in the United Kingdom's oil 
exports to its EC partners, the average growth of its exports was limited to only 1 2%, leading to a doubling of its 1 st quarter deficit to 
- 1 343 Mio EUA in 1979 against - 735 Mio EUA in 1 978. 
Community external trade: Oil imports burden the trade balance 
In the first quarter of 1979 the EC's external trade grew much more feebly than internal trade: imports went up by 10 .2% (as against the 
same period of the previous year) to 47.3 Mrd EUA particularly as a result of strengthened oil demand and higher oil prices, while exports 
increased by only 8% to 43.5 Mrd EUA, not least because of the weak economic recovery in the USA. Therefore import coverage was only 
9 2 % and the deficit on the trade balance widened to - 3 . 8 Mrd EUA (1st quarter 1 978: - 2 . 6 Mrd.) 
The upward economic trend in Italy also had an impact on its imports from non-EC countries ( + 26 .9% for the first three months) with the 
expansion in oil imports putting a strain on the trade balance. However, even with the stronger position of the lira, exports also increased 
considerably thus moderating the worsening of the trade balance, which widened by 302 Mio to —869 Mio EUA. The United Kingdom did 
not profit fully from the advantages of its own oil production: imports decreased by 3.9%, but at the same time exports shrunk by 8.2%. The 
result was an enlarged deficit of - 1 3 0 4 Mio EUA in January to March 1979 as against - 9 7 9 Mio in the same period of 1978. The 
Netherlands also reported a higher deficit (—1814 Mio EUA). This member had the lowest import coverage rate of 61 % followed by Ireland 
with 63%. The largest absolute deterioration of a trade balance was that for Germany, whose surplus was reduced by 394 Mio to + 2 2 1 0 
Mio EUA. 
Prices: more moderate rise in May 
The consumer price index (*) for the Community as a whole went up by 0 .8% between April and May 1 979, representing a moderate rise in 
comparison with the corresponding increases in the first five months of the year. 
This rise still varies considerably from country to country: in the FR of Germany and the Benelux countries the rate of increase ranged from 0 
(the Netherlands) to 0 .6% (Luxembourg). The rises were high in France (1.0%). Ireland (1.1%), Italy (1.3%) and above all Denmark (1.6%), 
where the rise was influenced by inclusion in the index of half-yearly rent increases and holiday expenses. The rise in the United Kingdom 
was the same as that in the Community (0.8%). 
The rate of increase in the Community index over 1 2 months currently stands at 8.9%, thus confirming the slight acceleration in prices since 
the beginning of 1979. 
Finance: the ECU as a means of payment between central banks in the Community 
At the end of May the Belgian franc reached its lowest intervention level vis-à-vis the Deutsche Mark; the Belgian Central Bank obtained DM 
in exchange for its assets in ECU held with the European Monetary Co-operation Fund (FECOM). This marks the beginning of the ECU'S role 
as a means of payment between the central banks of the countries in the EMS. 
In addition, in order to limit the outflow of capital, the Belgian authorities increased the official discount rate from 7 to 8% — a decision 
which was immediately followed by the Nederlandsche Bank, which increased its rate from 6.5 to 7%. The recent strengthening of the DM is 
due partly to the Bundesbank's sales of US dollars on the international exchange market — an action which curbed both the rise of the US 
dollar and the inflationary pressure linked to the increase in the price of oil. 
(*) Final consumption of households. 
FATTI IMPORTANTI 
Disoccupazione 
E' proseguito in maggio il movimento di riduzione della disoccupazione, avviatosi nel febbraio 1 979, sia per l'insieme della Comunità che per 
i singoli Stati membri. Dopo una nuova flessione di circa 250 .000 unità, a fine maggio i disoccupati iscritti presso gli uffici di collocamento 
della Comunità erano 5,6 milioni e la loro quota sul totale della popolazione attiva civile era scesa al 5,3%, contro il 5 ,5% del mese 
precedente. 
In termini relativi e sulla scorta dei dati non corretti delle variazioni stagionali, i disoccupati ¡scritti presso gli uffici di collocamento risultano 
diminuiti, nell'ultimo mese, del 4 ,2%; la diminuzione resta abbastanza sensibile ( — 0,9%) anche quando è calcolata sulla scorta dei dati 
corretti delle variazioni stagionali. La tendenza discendente della disoccupazione è generale; soltanto la Francia, i Paesi Bassi ed il Belgio 
accusano un aumento della disoccupazione sulla scorta dei dati destagionalizzati (rispettivamente : + 0 , 9 % , + 1 , 7 % , +0 ,23%) . 
Produzione industriale : ripresa dell'indice EUR-9 in febbraio e in marzo, ma persistere della tendenza di base sfavorevole del tasso 
di crescita. 
In base ai dati destagionalizzati, l'indice della produzione industriale della Comunità ha raggiunto nel marzo 1979 il livello di 116,5 
( 1 9 7 5 = 100) rispetto alle cifre di 112,3 e 114,9 registrate in gennaio e in febbraio. Tuttavia, nonostante la recente ripresa della 
produzione industriale, la tendenza di base dello sviluppo nella Comunità resta sfavorevole (per il 1° trimestre 1979, aumento dello 0 ,5% 
rispetto al 4° trimestre 1978). Questo fatto è confermato dalle prime stime per il mese di aprile, che indicano un incremento dello 0 ,3% 
della produzione comunitaria. Il tasso d'incremento dell'indice della produzione del complesso delle industrie è progressivamente peggiorato 
dal novembre 1978, accusando la situazione sfavorevole dei tre principali settori in cui viene raggruppata la produzione. Per il 1° trimestre 
del 1 979, la tendenza negativa è particolarmente accentuata nelle industrie dei beni d'investimento ( — 2 ,6% rispetto al 4° trimestre 1 978), 
ma i rallentamenti osservati nelle industrie dei beni di consumo ( + 0,2%) e in quelle dei beni intermedi (+1 ,1%) non sono meno 
preoccupanti. 
Se si esamina la situazione dei singoli Stati membri, il rallentamento appare molto accentuato in Germania, in Italia e in Danimarca e più 
moderato nel Lussemburgo, mentre sembra manifestarsi nei Paesi Bassi. 
In Francia la situazione è più favorevole. Nel Regno Unito, dopo un regresso dall'agosto 1978, la tendenza degli ultimi mesi sembra indicare 
una ripresa. 
Energia : forte espansione del consumo nel 1978 
Il 1 978 si distingue dagli anni precedenti per un aumento alquanto sensibile del consumo di energia per l'intera Comunità : per la prima volta 
dalla crisi petrolifera della fine del 1973, il consumo di energia ha superato il livello del 1973, che era stato di 933 milioni di tonnellate di 
equivalente petrolio. L'aumento del 2 ,9% è piuttosto rilevante, soprattutto se confrontato con i tassi d'incremento del PIL (2,9%) e della 
produzione industriale (dell'ordine del 2,2%). Il consumo di energia, pari a 942,3 milioni di tonnellate, è stato coperto essenzialmente con il 
petrolio (54%), il carbone (19%), il gas naturale (17%) e l'energia elettrica primaria (3,7%), diminuita tuttavia dello 0 ,5% rispetto all'anno 
precedente per le meno favorevoli disponibilità idriche. L'energia nucleare, pur avendo registrato un'espansione dell' 8% rispetto al 1977, 
non rappresenta ancora che una quota del 3% del consumo globale di energia. 
Commercio intracomunitário : mercato più vivace per la ripresa economica 
La sensibile ripresa economica negli Stati membri si è tradotta in un deciso incremento del volume del commercio tra i paesi della Comunità 
(rilevato sulla base delle importazioni). In dodici mesi, fino a tutto marzo 1 979, gli scambi intracomunitari sono aumentati del 24 ,4%, mentre 
nel solo primo trimestre tale interscambio è stato di 51.4 miliardi di UCE. con un aumento del 1 7,9% rispetto allo stesso periodo del 1 978. 
Questo boom è stato avviato da una straordinaria espansione delle importazioni da parte dell'Italia ( + 3 5 , 2 % per il 1° trimestre 1979, 
rispetto al 1° trimestre del 1978), dell'Irlanda ( + 27,7%) e del Regno Unito ( + 21,1%). Per l'Italia l'incremento delle importazioni è stato 
accompagnato da uno sviluppo altrettanto forte delle vendite agli altri paesi della CE, cosicché la bilancia commerciale italiana con gli altri 
paesi della Comunità si chiude con un attivo di 239 milioni di UCE. Per il Regno Unito, nonostante un rapido incremento delle forniture di 
petrolio agli altri paesi della CE, l'espansione media delle esportazioni è stata limitata al 1 2 % : il disavanzo per il 1° trimestre si è cosi' 
raddoppiato, passando a — 1.343 milioni di UCE nel 1 979, contro —735 milioni di UCE nel 1 978. 
Commercio estero della comunità : le importazioni di petrolio gravano sulla bilancia commerciale 
Nel 1° trimestre del 1979 il commercio estero della CE è aumentato molto più debolmente del commercio intracomunitário : rispetto al 
periodo corrispondente dello scorso anno, le importazioni sono aumentate del 10,2%, salendo a 47.3 miliardi di UCE, soprattutto per la più 
sostenuta domanda di petrolio e per i prezzi più elevati di questa materia prima, mentre le esportazioni sono salite solo dell '8%, 
raggiungendo un livello di 43,5 miliardi di UCE, anche a causa della debolezza della ripresa economica negli Stati Uniti. Di conseguenza le 
esportazioni hanno coperto solo il 9 2 % delle importazioni ed il disavanzo della bilancia commerciale è salito a —3,8 miliardi di UCE 
(disavanzo del 1° trimestre 1978 : —2,6 miliardi). 
La tendenza economica ascendente registrata dall'Italia ha avuto incidenza anche sulle sue importazioni dai paesi terzi ( + 26 ,9% per i primi 
tre mesi) : in particolare, l'espansione delle importazioni di petrolio si è duramente ripercossa sulla bilancia commerciale. Comunque, 
malgrado il rafforzamento della lira, anche le esportazioni sono aumentate notevolmente, moderando cosi' il peggioramento della bilancia 
commerciale, che è passata da un attivo di 302 milioni a un disavanzo di 869 milioni di UCE. Il Regno Unito non ha approfittato pienamente 
dei vantaggi della produzione interna di petrolio : infatti, se le importazioni sono diminuite del 3,9%, le esportazioni si sono ridotte nel 
contempo dell '8,2%. La conseguenza è stato un maggiore disavanzo, pari a 1304 milioni di UCE da gennaio a marzo 1979, contro 
979 milioni di UCE nello stesso periodo del 1978. Anche i Paesi Bassi hanno registrato, un più grave disavanzo (—1.814 milioni di UCE) e 
risultano il paese membro che registra il tasso più basso di copertura delle importazioni con esportazioni (61%), seguiti dall'Irlanda con il 
63%. Il maggior peggioramento della bilancia commerciale in termini assoluti è stato quello della Germania, il cui attivo si è ridotto di 
394 milioni, scendendo a + 2 . 2 1 0 milioni di UCE. 
Prezzi : aumento più moderato in maggio 
Nel maggio 1979 l'indice dei prezzi al consumo* per la Comunità è salito dello 0 .8% rispetto al mese precedente : si tratta di un aumento 
moderato, a fronte dei tassi conosciuti nei primi quattro mesi del 1 979. 
Se si considerano singolarmente i vari paesi membri, l'aumento dei prezzi presenta come sempre disparità notevoli : per la Repubblica 
federale di Germania e i paesi del Benelux il tasso è compreso tra lo 0 (Paesi Bassi) e lo 0 .6% (Lussemburgo); tassi elevati si osservano 
invece in Francia (1.0%), in Irlanda (1,1%), in Italia (1,3%) e soprattutto in Danimarca (1,6%) : in quest'ultimo paese le cifre sono 
influenzate dall'inclusione semestrale, nell'indice, degli aumenti degli affitti e delle spese per le vacanze. Nel Regno Unito l'evoluzione dei 
prezzi si colloca allo stesso livello della media comunitaria (0,8%). 
Attualmente il tasso d'incremento dell'indice comunitario su 12 mesi risulta dell '8,9%, il che conferma la lieve accelerazione dall'inizio del 
1979. 
Finanze : L'ECU come mezzo di pagamento tra le banche centrali della Comunità 
Il franco belga ha raggiunto a fine maggio il livello minimo d'intervento nei confronti del marco tedesco e la Banca Centrale del Belgio ha 
ottenuto dei DM come contropartita dei suoi attivi in ECU presso il FECOM. Cio'segna l'inizio del ruolo dell'ECU come mezzo di pagamento 
tra banche centrali dei paesi partecipanti allo SM E. 
Inoltre, per frenare le uscite di capitali, le autorità belghe hanno aumentato il tasso ufficiale di sconto dal 7% all '8%; tale decisione è stata 
seguita immediatamente dalla Nederlandsche Bank, che ha portato a sua volta il tasso di sconto dal 6 ,5% al 7%. Il recente rafforzamento del 
DM è dovuto in parte alle vendite di dollari US sul mercato internazionale dei cambi, operate dalla Bundesbank; tali vendite hanno limitato sia 
la risalita del dollaro US, sia la pressione inflazionista connessa con l'aumento del prezzo del petrolio. 
(*) Consumi finali delle famiglie 
FORORD 
Denne publikation omfatter to dele: den ene indeholder »fælles-
skabstabeller« og den anden »tabeller efter lande«. 
I »fællesskabstabellerne« er samlet de vigtigste indikatorer for Fælles-
skabets og for hver medlemsstats økonomiske udvikling på kort sigt. 
uddybet med nogle strukturelle oplysninger for året 1975. Denne 
del, som skal muliggøre sammenligninger mellem landene, indehol-
der der for kun af EUROSTAT harmoniserede tal, på grundlag af 
fælles kriterier, hvilket forklarer visse uoverensstemmelser med de 
nationale tal. 
Rækkerne er korrigerede for sæsonvariationer ved hjælp af EURO-
STATS »Dainties«-metode. De mest aktuelle tal er foreløbige og i 
visse tilfælde direkte skønnede af EUROSTAT. 
Som indikator for verdenskonjunkturudviklingen indeholder »fælles-
skabstabellerne« en søjle for USA. 
I »tabellerne efter lande« er for hvert land udvalgt de for det 
pågældende land mest anvendte konjunkturelle indikatorer; det drejer 
sig om nationale rækker, i overensstemmelse med nationale kriterier 
og sæsonkorrigerede efter nationale metoder. I denne del er der ud 
over Fællesskabets ni medlemslande medtaget kandidatlandene Spa-
nien, Grækenland og Portugal, såvel som USA og Japan. 
For alle rækkerne findes de historiske tal (årlige, kvartals- og måneds-
tal) i EUROSTATS databank CRONOS. Almindeligvis går tallene 
tilbage til 1 960, og kan oplyses på anmodning. 
Denne publikation indeholder kun et yderst minimalt antal metodolo-
giske bemærkninger. Oplysninger om definitioner, metoder, fælles-
skabstilpasninger og kilder for hver enkelt række vil blive givet i en 
specialudgave af »EUROSTATISTIK«, hvori de statistiske angivelsers 
definitioner, metoder, tilpasninger og kilder vil blive beskrevet. 
Der udkommer to udgaver af »EUROSTATISTIK« hver måned. Den 
ene affattet på dansk, engelsk og italiensk leveres til trykning den 
fjerde tirsdag hver måned, og vil kunne fås i hovedstæderne den 
følgende mandag. Den anden affattet på tysk. fransk og nederlandsk 
leveres til trykning den anden tirsdag hver måned, og vil kunne fås i 
hovedstæderne den følgende mandag. Hver udgave indeholder de 
mest aktuelle tal til disposition den dag leveringen til trykning finder 
sted. 
PREFACE 
This bulletin is in two parts : 'Community Tables' and 'Country 
Tables'. 
The Community Tables contain the main indicators useful for follow-
ing short-term economic developments in the Community as a whole 
and in the Member States, supplemented by a certain amount of 
structural data relating to 1 975. This part of the bulletin is intended 
to make possible real comparisons between countries and therefore 
only contains data which has been harmonized by EUROSTAT on the 
basis of common criteria, this explains many of the differences from 
national series. 
Seasonal adjustement of the series has been done with EUROSTAT's 
own method. 'Dainties'. The most recent data are provisional and 
in some cases estimated by EUROSTAT. 
Finally the Community Tables include a column for the USA as an 
indicator of changes in the world economy. 
The Country Tables contain a selection of the economic indicators 
most often used in each country. They are national series based on 
the definitions of the country concerned and seasonally adjusted by 
the country. In addition to the nine Community countries this section 
includes the three candidate countries (Spain, Greece and Portugal) 
the USA and Japan. 
For all series, historical data (annual, quarterly or monthly) is availa-
ble in EUROSTAT's CRONOS data bank, going back in most cases to 
1 960. This can be supplied on request. 
This publication contains the absolute minimum of methodological 
notes. Details of definitions, methods, Community adjustments and 
sources of each series will be given in a special edition of 'Eurosta-
tistics'. 
Two versions of 'EUROSTATISTICS' come out every month. The first 
in Danish, English and Italian goes to the printers the fourth Tuesday 
of the month and will be distributed in the national capitals the 
following Monday. The second in German, French and Dutch goes to 
the printers the second Tuesday of the month and will be distributed 
in the national capitals the following Monday. Each version will 
contain the latest figures available when it went to press. 
AVVERTENZA 
Il presente bollettino consta di 2 parti : luna ha per oggetto alcune 
« tavole comunitarie », l'altra riguarda alcune « tavole per paese ». 
Nelle tavole « comunitarie » si trovano riuniti i principali indicatori che 
consentono di seguire l'evoluzione di breve periodo dell'economia 
comunitaria nel suo complesso e in ogni singolo Stato membro, 
completati da alcuni dati strutturali relativi al 1975. Questa parte, 
che si prefigge di consentire di stabilire confronti reali fra paesi, 
contiene soltanto dati armonizzati dall'EUROSTAT in base a criteri 
comuni, il che spiega l'esistenza di certe differenze rispetto ai dati 
nazionali. 
Le variazioni stagionali delle serie sono eliminate con il metodo 
« Dainties » dell'EUROSTAT. I dati più recenti sono provvisori e, a 
volte direttamente stimati da EUROSTAT. 
Nelle tavole comunitarie figura una colonna relativa agli Stati Uniti 
d'America a titolo di indicatore dell'evoluzione della congiuntura 
mondiale. 
Nelle « tavole per paesi » si riporta una selezione degli indicatori 
congiunturali più correntemente adoperati in ogni paese; si tratta di 
serie nazionali, corrispondenti ai criteri nazionali e « destagionaliz-
zate » per mezzo dei metodi nazionali. In questa parte sono presi in 
considerazione oltre ai 9 paesi membri della Comunità, i paesi 
candidati all'adesione: Grecia. Portogallo. Spagna, nonché gli Stati 
Uniti d'America e il Giappone. 
Per tutte le serie, presso il sistema CRONOS dell'EUROSTAT sono 
disponibili dati storici (annui, trimestrali o mensili) risalenti in 
generale al 1 960. i quali possono essere forniti su richiesta. 
La presente pubblicazione contiene soltanto annotazioni metodolo-
giche ridotte allo stretto minimo. Le informazioni relative alle defini-
zioni, ai metodi, agli aggiornamenti comunitari e alle fonti di ogni 
serie saranno riportate in un fascicolo speciale (ad hoc) di 
EUROSTATISTICHE avente per oggetto le definizioni, i metodi, gli 
aggiornamenti e le fonti dei dati statistici. 
Ogni mese vengono pubblicate due versioni di « EUROSTATI-
STICHE ». La prima redatta in danese, inglese e italiano, che va in 
stampa il 4° martedì di ogni mese, sarà diffusa nelle capitali il lunedi 
successivo; la seconda redatta in tedesco, francese e olandese, che 
va in stampa il 2° martedì di ogni mese, sarà diffusa nelle capitali il 
lunedì successivo. Ogni versione riporta le ultime cifre disponibili il 




Tegn og forkortelser 
I. FÆLLESSKABSTABELLER 







* 4. Indeks for industriproduktion (1) 
Industri, bygge­ og anlægsvirksomhed 
Produktion efter kategori 
Produktion efter branche 
Produktion for brancher i vanskeligheder 




7. Udenrigshandel (3) 
Vigtigste indikatorer 
Handel med tredjelande 
Handel med EF­lande 





9. Penge­ og finansstatistik 
Valutakurser 
Vigtigste penge­ og finansstatistikker 
10 Betalingsbalance 
Vigtigste saldi 
II. TABELLER EFTER LANDE 
EUR 9 




— Belgique — België 
— Luxembourg 






(1) Mere detaljerede oplysninger efter brancher findes i publikationen 
»Industriens Konjunkturindikatorer«. 
(2) Oplysningerne ι dette afsnit af publikationen svarer til resultaterne 
af konjunkturundersøgelsen hos virksomhedsledere i 
Fællesskabet. Mere detaljerede oplysninger findes i »Europæisk 
ekonomi«. 
(3) Tallene vedrørende udenrigshandelen findes mere detaljerede og 



































































Index of industrial production (1) 
Industry, construction 
Production by category 
Production by branch 
Branches in difficulty 












Wages and salaries ¡n industry 
Financial statistics 
Exchange rates 
Main financial statistics 
Balance of payments ι 
Main balances 
























Growth in real terms of the main economic 
aggregates between 1 973 and 1 978 
JUST PUBLISHED 
(1) More detailed data by branch appears in 'Industrial Short­term 
Trends'. 
(2) The data included in this section of the bulletin are results from a 
short­term trends enquiry conducted among heads of enterprises 
in the Community. More detailed data appear in 'European 
Economy'. 
(3) More detailed data on external trade, expressed in EUA appear in 
the 'Monthly External Trade Bulletin'. 
INDICE 
Avvertenza 
Segni e abbreviazioni utilizzati 
I. TAVOLE COMUNITARIE 
1. Conti nazionali sec 
Evoluzione in volume 





4. Indici della produzione 
industriale (1) 
Industria, costruzione 
Produzione per categoria 
Produzione per branca 
Produzione dei settori in difficoltà 








Commercio per paese 
8 Prezzi 
Prezzi al consumo 
Prezzi alla produzione 
Salari nell'industria 
9. Statistiche finanziarie 
Tassi di cambio 
Principali statistiche finanziarie 
1 0. Bilancia dei pagamenti 
II. TAVOLE PER PAESE 
— EUR 9 











DI RECENTE PUBBLICAZIONE 
(1) Alcuni dati più dettagliati per branca sono riportati nel bollettino 
« Indicatori congiunturali dell'industria » 
(2) I dati contenuti in questa parte del bollettino rappresentano i 
risultati dell'indagine sulla congiuntura presso i capi di impresa 
delle Comunità. Alcuni dati più particolari figurano in « Economia 
europea ». 
(3) Alcuni dati del commercio estero più dettagliati ed espressi in 















































Die deutsche Fassung dieses Bulletins wird am 
zweiten Dienstag jeden Monats in Druck gegeben. 
La version française de ce bulletin est mise sous 
presse le second mardi de chaque mois. 
De Nederlandse versie van dit bulletin gaat de 
tweede dinsdag van elke maand ter perse 
TEGN OG FORKORTELSER 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
- Nul 
0 Mindre end det halve af den 
anvendte enhed 
: Oplysning foreligger ikke 
1-4 1 til 4 
6 + 8 6 og 8 
% Procent 
%, T4/T0 Procentvis stigning for ét kvartal i 
forhold til samme kvartal året før 
%,T12/T0 Procentvis stigning foren måned i 
forhold til samme måned året før 
%, Saldo Saldo for positive svar (stigning, 
forbedring af situationen) og 
negative svar (fald, forværring af 
situationen) fra ' 
konjunkturundersøgelsen hos 
virksomhedsledere i Fællesskabet 
* Sæsonkorrigeret (tabeller efter 
lande) 
1975 = 100 Basisår 
EUR 9 = 100 Procentvise tal ¡forhold til 
Fællesskabet ( = 1 0 0 ) 
Mio Million 
Mrd Milliard 
t Metrisk ton 
TOE Ton råolieækvivalent 
GWh Gigawattime= 1 O6 kWh 
M3 Kubikmeter 
DM Tyske mark 
FF Franske francs 
LIT Italienske lire 
HFL Gylden 
BFR Belgiske francs 
LFR Luxembourgske francs 
UKL Pund sterling 
IRL Irske pund 
DKR Danske kroner 
USD US-dollars 
ERE Europæisk regningsenhed 
SDR Særlige trækningsrettigheder 
EF Det europæiske Fællesskab 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor 
EUR 9 EF-medlemsstaterne i alt 
* 
1975 = 100 






















ACP Lande i Afrika, Karibien og 




NACE Systematisk fortegnelse over 
økonomiske aktiviteter i De 
europæiske Fællesskaber 
SfTC Standard International Trade 
Classification 
- Nil 
0 Data less than half the unit used 
: No data available 
1-4 from 1 to 4 
6 + 8 6 and 8 
% Percent 
% T4/T0 Percentage increase on the 
corresponding quarter of the 
previous year 
%, T12/T0 Percentage increase on the 
corresponding month of the 
previous year 
%, Balance Balance between positive replies 
(increase, improvement in the 
situation) and negative replies 
(reduction, worsening of the 
situation) in the short-term trends 
enquiry conducted among heads of 
enterprises in the Community. 
Seasonally adjusted (Tables by 
country) 
Reference year 
Data for countries expressed as a 




Tonnes of oil equivalent 












European unit of account 
Special Drawing Rights 
European Communities 
Statistical Office of the European 
Communities 
Total of the member countries of the 
EC 
ACP African, Caribbean and Pacific 
countries of the Lomé Convention 
ESA European System of Integrated 
Economic Accounts 
NACE General Industrial Classification of 
Economic Activities within the 
European Communities 
SITC Standard International Trade 
Classification 
— Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità 
indicata 
: Dato non disponibile 
1-4 Da 1 a 4 
6 + 8 6 e 8 
% Percentuale 
%, T4/T0 Incremento ¡n percentuale di un 
trimestre rispetto a quello 
corrispondente dell'anno 
precedente 
%, T12/T0 Incremento in percentuale di un 
mese rispetto al mese 
corrispondente dell'anno 
precedente 
%, Saldo Saldo fra le risposte positive 
(incremento, miglioramento della 
situazione) e le risposte negative 
(diminuzione, deterioramento della 
situazione) registrate nell'indagine 
congiunturale eseguita presso gli 
imprenditori della Comunità 
* Destagionalizzato (tavole per paese) 
1975 = 100 Annodi base 
EUR 9 = 100 Dati dei paesi espressi in 
percentuale della Comunità ( = 1 00) 
Mio Milione 
Mrd Miliardo 
t Tonnellata metrica 
TEP Tonnellata equivalente petrolio 
GWh Gigawattora = 1 0B kWh 
M3 Metro cubo 
DM Marco tedesco 
FF Franco francese 
LIT Lira italiana 
HFL Fiorino 
BFR Franco belga 
LFR Franco lussemburghese 
UKL Lira sterlina 
IRL Sterlina irlandese 
DKR Corona danese 
USD Dollaro USA 
(UCE) Unità di conto europea 
(DSP) Diritti speciali di prelievo 
CE Comunità europee 
EUROSTAT Istituto statistico delle Comunità 
europee 
EUR 9 Totale dei paesi membri della CE 
ACP Stati d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico — Convenzione di Lomé 
SEC Sistema europeo di conti economici 
integrati 
NACE Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità 
europee 


















(1975 - 100) 
Produkt ionsfoventninger* 
Production expectations* 
Prospettive di produzione* 
Faerdigvarelagre 
Stocks of finished products 
Giacenze di prodotti f i n i t i 
Ordrebeholdning 
Order books 




Import fra tredjelande 
Imports extra-EC 
Importazioni extra-CE 








Prezzi al consumo 
Stigning % T12/T0 
Increase % T12/T0 
Incremento % T12/T0 
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REGISTERED UNErlPLOTHENT 
EUR­9 ­ ΠΙΟ 
_ _ _ _ TOTAL _ ' T0TAL/SEAS0HAUÏ ADJUSTED ~ _ nEH/SEASONAUT ADJUSTED _ _ Τ ­ UOItEN/SEASQUAUT ADJUSTED 
DISOCCUPATI ISCRITTI 
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NATIONALREGNSKABER ENS NATIONAL ACCOUNTS ESA CONTI NAZIONALI SEC 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM IRELAND DANMARK U.S.A. 



























































































































































































































­ 1 , 4 
+ 1.1 
­ 0 . 7 
­ 3 , 5 
+ 0,5 
­ 0 , 3 
+ 1,4 
15,7 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
EUR9 ­ 100 
5,7 4.1 













­ 1 . 0 





















































­ 1 1,4 






­ 1 , 5 
­ 4 . 8 
­ 5 , 3 











1 1 1,0 
100 
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FIXED CAPITAL FORMATION 










o/o, T4 /T0 
+ 2.9 
­ 6 . 4 
















­ 3 . 6 
­ 5 . 6 
­ 0 . 8 






­ 1 . 4 







































­ 3 . 1 
­ 1 . 6 
­ 0 , 7 
+ 1,8 
+ 2.8 
­ 0 . 9 
­ 1 . 8 
­ 0 . 4 











­ 4 , 0 
­ 0 . 9 
­ 1 . 2 
­ 3 . 3 
­ 2 . 7 
­ 6 5 
­ 1 9 











PRODOTTO INTERNO LORDO 
EVOLUZIONE DEL VOLUME 























































INVESTIMENTI FISSI LORDI 




























| + 5 . 4 
11 
NATIONALREGNSKABER ENS NATIONAL ACCOUNTS ESA CONTI NAZIONALI SEC 
EUR­9 BR. DEUTSCHLAND 
0 0 4 ­ BRUTTONATIONALPRODUKT 
PRISUDVIKLING 
































1979 I | 
0 0 5 ­ PRIVAT KONSUM 
PRISUDVIKLING 




1 1 1,2 
122,9 
132.9 






























































0 0 6 ­ FASTE BRUTTOINVESTERINGER 
PRISUDVIKLING 







































































































ITALIA NEDERLAND B E L G I Q U E BELGIË 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1975 = 100 
100.0 100.0 100.0 
118.0 108.4 107,5 
140.3 116,4 114.9 
159.0 122.9 119,6 
% . T 4 / T 0 
11,4 ­ 9.0 
13.3 ­ 7,7 
17.1 ­ ' 6,1 
18.6 ­ 8.2 
22.4 10,8 
22,3 ­ 9.2 
19.9 ­ 8.5 
18.5 ­ 8.1 
16.0 ­ 5,5 
13,4 ­ 4,5 
13,3 ­ 4,4 
13,6 ­ 1,4 
12.7 
13.7 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1975 = 100 
100.0 100.0 100.0 
118.1 109.1 107.7 
139.5 116.6 114,6 
157.3 121.8 119.3 































GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1975 = 100 
100,0 100.0 100,0 
119.0 108.5 108.5 
141,5 116,0 115,7 
157,6 123,3 120,8 
%. T4 /T0 
11.9 9,5 7,5 
11.3 9.2 6.7 
17.6 8.4 11.0 
21.9 8.2 12.1 
24.3 8.0 18.6 
24.9 7.1 11.4 
20.3 7.1 8.4 
16,8 6.8 6.1 
15.4 6.9 2.7 
12.1 5.9 2.7 
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PRODOTTO INTERNO LORDO 
EVOLUZIONE DEI PREZZI 






















­ | 8.6 
CONSUMI PRIVATI 
EVOLUZIONE DEI PREZZI 






­ | 6.2 











■ 1 7.9 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
EVOLUZIONE DEI PREZZI 























■ | 9.6 
12 










IRELAND DANMARK U.S.A. 

























































































1 9 6 5 3 
19 849 





EUR9 - 10C 
5.3 
1000 





9 8 1 8 
9 830 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 




















3 71 1 
CIVILIAN EMPLOYMENT 















































































9 4 3 7 3 
OCCUPATI CIVILI 









OCCUPATI CIVILI DIPENDENTI 
TOTALE 










2 0 8 1 4 
21 054 




































































NUMBER OF EMPLOYEES 
AGRICULTURE 






NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
0.0 









1 0 5 2 1 
10 430 


















0 1 4 - ANTAL CIVILE LOENMODTAGERE 
I SERVICEERHVERV 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 

































































































K I N G D O M 
IRELAND U.S.A. 
0 1 5 - ANTAL LOENMODTAGERE 
HELE INDUSTRIEN - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 











0 1 6 - ANTAL 








































EUR9 = 100 
3.6 3.6 









NUMBER OF EMPLOYEES 




























0 1 7 - ANTAL LOENMODTAGERE 
FREMSTILLING AF METALLER - NACE 2 2 












































NUMBER OF EMPLOYEES 

























































0 1 8 - ANTAL LOENMODTAGERE 
KEMISK INDUSTRI - NACE 2 5 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 2 5 + 2 6 
0 1 9 - ANTAL LOENMODTAGERE 
METALFORARBEJDNING - NACE 3 1 - 3 6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING - NACE 3 1 - 3 6 
1975 
































































































































































































TOTALE INDUSTRIE - NACE 1-4 
















CHIMICA - NACE 2 5 + 26 
1.2 | 
OCCUPATI DIPENDENTI 
TRASFORMAZIONE METALLI - NACE 3 1 - 3 6 
0,4 1.6 | 
14 
BESKAEFTIGELSE EMPLOYMENT OCCUPAZIONE 




KINGDOM IRELAND DANMARK U.S.A. 
0 2 0 ­ ANTAL LOENMODTAGERE 
MASKININDUSTRI ­ NACE 32 
1975 I ìoo.o 35.9 
0 2 1 ­ ANTAL LOENMODTAGERE 
TRANSPORTMIDDELINDUSTRI NACE 35 + 36 
1975 100,0 
022 
1975 | 100.0 27.3 
0 2 3 ­ ANTAL LOENMODTAGERE 



















































































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING ­ NACE 32 
2,6 
EUR9 ­ 100 
12,3 1.8 









NUMBER OF EMPLOYEES 






















NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO ­ NACE 4 1 + 4 2 
NUMBER OF EMPLOYEES 






































































































































MACCHINE ­ NACE 32 
3.3 I 
OCCUPATI DIPENDENTI 



















0.5 1.2 | 
AUMENTAZIONE, 
OCCUPATI DIPENDENTI 
ETC ­ NACE 4 1 + 4 2 
3.3 I 
OCCUPATI DIPENDENTI 
TESSILI ­ NACE 43 
1.0 | 
OCCUPATI DIPENDENTI 
CALZATURE ABBIGLIAMENTO ­ NACE 45 
1.1 ■3 I 
15 




0 2 5 - REG.LEDIGE 1 PROCENT AF 
AKTIV BEFOLKNING, 1 ALT 






































































0 2 6 - REG.LEDIGE I PROCENT AF 
AKTIV BEFOLKNING: MAEND 






































































0 2 7 - REG.LEDIGE I PROCENT AF 
AKTIV BEFOLKNING: KVINDER 



















































































































































REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
5.3 4.0 5.3 
5,6 4.3 6.8 
6,4 4.1 7.8 
7.1 4.1 8.4 
7.3 4.3 8.2 
6.9 3,7 7,7 
7,0 4.2 8.9 
7.4 4.3 8.8 
7.9 4.4 8.6 
7,2 4,1 8,0 
6,9 3,8 7,9 
6,9 3,6 7.8 
6,9 3,7 7,5 
6,9 4,1 8,7 
6,8 4,3 9.0 
7.2 4,2 8,9 
7.2 4,2 8,9 
7.3 4.2 8,9 
7.6 4.4 8.8 
7.9 4.6 8.7 
8.0 4.5 8.6 
7.9 4.2 8.5 
7.9 3.9 8,3 

























REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
4.8 4.4 3.9 
5.1 4.5 4.5 
5.8 4.1 4.9 
6.2 3.9 5.2 
6.5 4.3 5,3 
6,0 3.5 4,8 
6,0 3.7 5.5 
6.3 3,8 5,5 
6.8 4.3 5.3 
6.4 4.0 5.0 
6.0 3.7< 4.9 
6.0 3.5 4.8 
6.0 3.5 4.6 
6.0 3.7 5.4 
5.9 3.8 5.5 
6.1 3.7 5.5 
6.1 3.7 5.5 
6.2 3,7 5,5 
6.5 4.1 5.4 
6.8 4.4 5.4 
" 6.9 4.4 5.4 
6.7 4.0 5.3 
6,5 3,6 4,9 

























REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
6.5 3.1 7,9 
6.7 3.6 10.8 
7.8 4,2 12,7 
9.1 4.8 13.9 
9,0 4,3 13.3 
8.7 4.1 12.9 
9,0 5.3 14.8 
9.7 5.3 14.8 
10.2 4.8 14.3 
8.9 4.2 13.1 
8.7 4.0 13.0 
8.7 4.0 12.9 
8.7 4.4 12,7 
8.7 4.9 14.5 
8.8 5.4 14.9 
9.5 5.5 15.0 
9.5 5.4 14.9 
9.8 5.3 14.8 
10.0 5.1 14.6 
10.1 5.0 14.4 
10.3 4.8 14.3 
10.3 4.7 14.3 
10.7 4.5 14.1 

























U N I T E D 









































































I R E L A N D DANMARK U.S.A. 
DISOCCUPATI ISCR.IN PERCENTO DELLA 
POPOLAZIONE ATTIVA: TOTALE 











































DISOCCUPATI ISCR.IN PERCENTO DELLA 
POPOLAZIONE ATTIVA: UOMINI 


































DISOCCUPATI ISCR.IN PERCENTO DELLA 
POPOLAZIONE ATTIVA: DONNE 































ARBEJDSLOESHED UNEMPLOYMENT DISOCCUPAZIONE 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND 
0 2 8 ­ REGISTRERET LEDIGHED 
1 ALT 









































































0 2 9 ­ REGISTRERET LEDIGHED 








6 0 3 4 























6 0 4 0 



























0 3 0 ­ REGISTRERET LEDIGHED 
I ALT: SAESONKORRIGERET 


















































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL 



















































TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 



















































































































































































































































































5 9 1 0 
5 990 















































































0 3 1 - REGISTRERET LEDIGHED 
MAEND: SAESONKORRIGERET 









































































0 3 2 - REGISTRERET LEDIGHED 
KVINDER: SAESONKORRIGERET 









































































0 3 3 - REGISTRERET LEDIGHED 
UNDER 2 5 AAR 












































































































































MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
5.2 3.4 





















































































EUR9 - 100 
2.5 6.5 










































































































































































































































































































INDUSTRIPRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUZIONE INDUSTRIALE 
0 3 4 - INDUS 
EUR-9 







































































1 1 1.9 







0 3 5 - BYGGE-OG ANLAEGSVIRKSOMHED - NACE 5 
SAESONKORRIGERET 






































































VIRKSOMHED - NACE 1-5 - SAESONKORRIGERET 











































































1 1 1.4 

































EUR9 = 100 
5.4 3.9 

























BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
























INDUSTRY AND BUILDING - NACE 
ìoo.o 




























































































1 1 1,7 
109,8 































1 1 1.2 

































D A N M A R K 
INDUSTRIE 
U.S.A. 




















































PRODUKTION EFTER KATEGORI PRODUCTION BY CATEGORY PRODUZIONE PER CATEGORIE 
EUR-9 
0 3 7 - MELLEMPRODUKTER 
SAESONKORRIGERET 
















































0 3 8 - INVESTERINGSGODER 
SAESONKORRIGERET 
















































0 3 9 - FORBRUGSGODER 
SAESONKORRIGERET 


























































































































































































































































































EUR9 - 100 
5,9 4,1 























. 117.3 119.5 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 - 100 
4,6 3,2 


























EUR9 - 100 
5.6 4.2 






































































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
BENI INTERMEDI 
DESTAGIONALIZZATO 
19.2 0.0 1,4 | 
100.0 - 100,0 
107.2 - 115,3 
115.1 - 115.9 
121.1 - 119,5 
117.2 - 112.1 
121.2 - 125.6 
122.7 - 118.3 
123.1 - 119.4 
126.2 - 113,4 | 
117,4 - 110.1 
115,1 - 108.4 
122.4 - 125.8 
119,3 - 122.0 
121.5 - 127.0 
122.8 - 110.4 
122.2 - 127.2 
121.4 - 116.8 
120.8 - 120.8 
122.7 - 123.9 
125.8 - 115.1 
119.8 - 111.7 
129.2 - 110,3 
130.8 - 116,6 
129.2 - 116.2 
-
-
BENI FINALI D'INVESTIMENTO 
DESTAGIONALIZZATO 
21.5 0.0 2.1 I 
100.0 - 100.0 
96.1 - 108.4 
97.8 - 111.6 
98.4 - 113.7 
99.1 - 106.8 
98.2 - 111.3 
100.0 - 113.5 
96.6 - 120.6 
-
98.1 - 114.0 | 
98.8 - 106,0 
99,0 - 102,7 
98,0 - 110,6 
97.9 - 112,6 
98,8 - 109,7 
100,2 - 104.4 
99.7 - 120.3 
100.1 - 113.5 
96.2 - 119.0 
95.8 - 121.7 
97.9 - 123.1 
92.5 - 111.8 
99,1 - 112,2 
102,5 - 118.5 




BENI FINALI DI CONSUMO 
DESTAGIONALIZZATO 
18.5 0.0 3.0 | 
100,0 - 100,0 
101,9 - 106,9 
104.6 - 106,3 
106.7 - 107,7 
105,8 - 103,7 
107.7 - 109.2 
108.5 - 107.9 
106.0 - 109.1 
-
104.4 - 109,1 | 
105.1 .- 102.7 
106.0 - 102.7 
108.2 - 106.9 
106.5 - 110.2 
107,8 - 109.9 
106.9 - 106.7 
109.3 - 109.3 
108.6 - 107.8 
105.5 - 108.4 
105.7 - 110.7 
106.7 - 108,0 
100.3 - 108.4 
104.8 - 106.1 
107.9 - 113,0 




PRODUKTION EFTER BRANCHE PRODUCTION BY BRANCH PRODUZIONE PER BRANCA 




- NACE 1 1 - 1 6 
SAESONKORRIGERET 







































































0 4 1 - FREMSTILLING AF METALLER - NACE 2 2 
SAESONKORRIGERET 
















































0 4 2 - KEMISK INDUSTRI - NACE 2 5 + 2 6 
SAESONKORRIGERET 


























































































































ENERGY - NACE 1 1 - 1 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
7.9 4.2 




































































































EUR9 = 100 
4.9 5.0 
























CHEMICALS - NACE 2 5 + 2 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 - 100 
9.5 4,3 































1 1 1.6 













































ì o o . o 



































































































































































F R A N C E 
0 4 3 - METALFORARBEJDNING - NACE 3 1 - 3 6 
SAESONKORRIGERET 
















































0 4 4 - ELEKTROINDUSTRI - NACE 3 4 
SAESONKORRIGERET 


























































































0 4 5 - TRANSPORTMIDDELINDUSTRI - NACE 3 5 + 3 6 
SAESONKORRIGERET 










































































NACE 3 1 - 3 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
14.3 4.5 3.2 
1975 - 100 
100.0 100.0 100.0 
106.7 103.9 106.3 
109.5 104.2 109.2 
113.3 103.6 111.4 
112.5 102,3 110,3 
114,1 103,3 112.6 
108.7 103,6 112.0 
115.9 104.5 111.1 
113.2 
109.2 102.5 107,8 
112,0 103,0 117,1 
117,9 104,3 115.7 
112.5 100.1 114.3 
111.4 105.0 108.4 
106.6 105.9 113.1 
109.0 102.5 108.5 
107,5 102,7 113.4 
117.2 104.0 110,6 
113,4 104.3 107.9 






























ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 3 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
14.2 7,1 3,9 
1975 - 100 
100.0 100.0 100.0 
107.8 106.5 109.6 
111.0 107.3 107.2 
113.2 111.0 112,8 
115,1 106,6 107.2 
114.4 110.9 115.7 
111.6 114.5 114,4 
111,4 111.5 112.9 
112.7 113.7 
113,5 105.7 103.0 
116.3 108.7 121.9 
111.7 109.8 116.8 
115.1 105.3 113.7 
116.4 116.3 115.7 
112.2 117.9 114.7 
110.6 112,7 114,7 
111.1 112.7 113.4 
115.4 113.5 115.5 
112.8 113.5 111.6 
106.7 107.9 113.2 
109.5 116.2 118,0 








TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 3 5 + 3 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 - 100 
14,6 3.1 2.8 
1975 = 100 
100.0 100.0 100,0 
106,8 100.5 110.5 
109.5 98.8 121,5 
116.1 91,6 120.2 
119.7 93.4 108.7 
117.6 90,1 120.8 
108.5 89.0 122.6 
119.1 92.2 126.5 
116.5 
117.4 95.3 115.6 
122.6 89.4 97.9 
116.4 94,9 126.3 
115.3 88.8 122.9 
118.0 88.3 113.6 
109.6 90.4 123.6 
103.8 87.6 118.8 
108.7 89.5 124.8 
120.1 88.5 123.1 
117.5 86,4 122.6 
117.3 100.7 133.1 
1 16.9 93.1 125.8 




















































































MACE 3 1 - 3 6 
DESTAGIONALIZZATO 





12 7 5 6 . 2 " ) 107.0 
13 062.3 ' 111.5 
13 131.9 ¡ 113.2 





















COSTRUZIONI ELETTRICHE - NACE 3 4 
DESTAGIONALIZZATO 






























MEZZI DI TRASPORTO - NACE 3 5 + 3 6 
DESTAGIONALIZZATO 





























- i t 
22 




0 4 6 - FREMSTILLING AF JERN OG STAAL 
NACE 2 2 1 + 2 2 2 - SAESONKORRIGERET 







































































0 4 7 - FREMSTILLING AF KEMOFIBRE - NACE 2 6 
SAESONKORRIGERET 
















































0 4 8 - TEKSTILINDUSTRI - NACE 43 
SAESONKORRIGERET 






























































































ITALIA N E D E R L A N D 










































































NACE 2 2 1 + 2 2 2 
SEASONALLY ADJUSTED 

























MAN-MADE FIBRES - NACE 2 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 - 100 
10.1 4.5 




TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
3,4 4,8 






































































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
SIDERURGIA - NACE 2 2 1 + 2 2 2 
DESTAGIONALIZZATO 
























FIBRE CHIMICHE - NACE 26 
DESTAGIONALIZZATO 
0,5 1,6 | 
- 1 
INDUSTRIE TESSILI - NACE 43 
DESTAGIONALIZZATO 
1.0 2.1 | 
100.0 100,0 












1 5 3 . 7 1 0 1 , 1 
1 4 2 , 1 1 0 1 , 9 










BRANCHER I VANSKELIGHEDER BRANCHES IN DIFFICULTIES SETTORI IN DIFFICOLTA 
E U R - 9 
B.R. 
DEUTSCHLAND 




U N I T E D 
K I N G D O M 
D A N M A R K U.S.A. 
0 4 9 - BEKLAEDNINGINDUSTRI 
NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 - SAESONKORRIGERET 
























































































































































0 5 1 - PAPIR-OG PAPIRVAREINDUSTRI 





































































































































































































































































































































































































































































































































CARTA E CARTONE 
0,0 































0 5 2 - PRODUKTIONSFORVENTNINGER 
HELE INDUSTRIEN - NACE 2 - 4 
<¥o, S A L D O 












































0 5 3 - ORDREBEHOLDNING 
- 1 0 . 3 
+ 4.7 
- 7 . 7 
- 0 . 1 
+ 0.0 





- 3 . 0 
- 3 . 0 
- 8 . 0 











HELE INDUSTRIEN - NACE 2 -4 
%, SALDO 








- 2 9 , 1 
- 4 0 , 5 
- 3 2 , 1 
- 3 8 , 7 
- 3 4 , 0 
- 3 1 , 0 

















- 3 9 . 0 
- 3 8 . 0 
- 3 9 . 0 
- 3 5 . 0 
- 3 3 . 0 
- 3 4 . 0 
- 3 2 . 0 
- 3 0 . 0 
- 3 1 . 0 
- 2 6 . 0 
- 2 4 . 0 
- 2 4 . 0 
- 2 2 . 0 
- 1 7 . 0 
0 5 4 - FAERDIGVARELAGRE 
- 6 0 . 3 
- 3 4 . 2 
- 4 1 . 9 
- 3 8 . 7 
- 4 3 , 0 
- 3 9 , 3 
- 3 8 , 0 
- 3 4 , 3 
- 2 3 . 7 
- 4 3 . 0 
- 4 1 . 0 
- 3 9 . 0 
- 4 0 . 0 
- 3 9 . 0 
- 3 9 . 0 
- 3 7 . 0 
- 3 8 . 0 
- 3 6 , 0 
- 3 4 . 0 
- 3 3 . 0 
- 2 9 . 0 
- 2 2 . 0 
- 2 0 . 0 
HELE INDUSTRIEN - NACE 2 - 4 
"A, S A L D O 































































+ 1 1.0 
+ 12.0 




- 1 0 . 8 
+ 12.4 






















- 5 1 , 9 
- 2 0 . 3 
- 3 8 . 3 
- 2 7 . 9 
- 3 6 . 0 
- 2 6 . 3 
- 2 7 . 0 
- 2 2 . 3 
- 1 5 . 7 
- 3 9 . 0 
- 3 0 . 0 
- 2 6 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 2 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 9 . 0 

























- 1 9 . 4 
+ 3.4 
- 1 5 , 0 
+ 2,9 
+ 1,3 






- 2 . 0 
- 4 . 0 
- 9 . 0 
+ 0.0 









- 6 7 . 8 
- 2 4 . 6 
- 4 6 . 2 
- 3 4 . 3 
- 5 1 . 3 
- 3 8 . 7 
- 3 1 . 3 
- 1 6 . 0 
- 3 . 3 
- 5 5 . 0 
- 4 5 . 0 
- 4 3 . 0 
- 3 2 . 0 
- 4 1 , 0 
- 2 9 . 0 
- 3 5 . 0 
- 3 0 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 6 , 0 
- 2 0 , 0 
- 1 2 , 0 
+ 0,0 
+ 2,0 





U N I T E D 
K I N G D O M 
ALL INDUSTRY - NACE 2 - 4 
%. BALANCE 
- 9 . 6 - 3 6 . 3 
+ 0.8 - 1 5 . 7 - +31 .7 
+ 1.2 - 2 7 . 4 - + 2 4 . 8 
+ 3.1 - 1 7 . 0 - + 1 9 . 0 
+ 0.7 - 1 5 . 3 - + 1 7 . 3 
+ 0.0 - 2 3 . 0 - + 1 6 . 0 
+ 4.3 - 1 5 . 7 - + 2 1 . 7 
+ 7,3 - 1 4 , 0 - + 2 1 , 0 
+ 13,3 - 1 , 7 - + 2 3 . 0 
+ 0.0 - 1 6 . 0 + 1 5 . 0 
+ 3.0 - 1 9 . 0 + 1 3 . 0 
- 5 . 0 - 2 0 . 0 + 1 7 . 0 
+ 3.0 - 2 5 . 0 + 1 2 . 0 
+ 2.0 - 2 4 . 0 + 1 9 . 0 
+ 7.0 - 1 6 . 0 + 1 9 . 0 
+ 4.0 - 1 7 . 0 + 2 3 . 0 
+ 2.0 - 1 4 . 0 + 2 3 . 0 
+ 3.0 - 1 5 . 0 + 2 1 , 0 
+ 3,0 - 1 3 , 0 + 3 1 . 0 
+ 16.0 - 1 4 . 0 + 1 1 , 0 
+ 18,0 - 1 . 0 + 1 9 . 0 
+ 12.0 - 4 . 0 + 2 6 . 0 
+ 10.0 + 0 . 0 + 2 4 . 0 
- 1 . 0 - 7 , 0 + 2 9 . 0 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2 -4 
%. BALANCE 
- 4 2 . 6 - 6 0 . 7 
- 3 1 . 4 - 4 1 . 0 
- 2 9 . 4 - 5 4 . 1 
- 2 2 . 8 - 4 8 . 2 
- 2 6 . 3 - 5 3 . 3 
- 2 4 . 0 - 4 8 . 3 
- 2 3 . 0 - 4 5 . 3 
- 1 8 , 0 - 4 5 . 7 
- 1 6 . 3 - 3 7 . 0 
+ 0,0 + 0 . 0 
- 2 5 . 0 - 5 3 . 0 
- 2 6 . 0 - 5 4 . 0 
- 2 3 . 0 - 4 8 . 0 
- 2 7 . 0 - 4 9 . 0 
- 2 2 . 0 - 4 8 . 0 
- 2 5 . 0 - 4 7 , 0 
- 2 2 , 0 - 4 4 , 0 
- 2 2 . 0 - 4 5 , 0 
- 1 9 . 0 - 4 5 . 0 
- 1 8 . 0 - 4 5 . 0 
- 1 7 . 0 - 4 7 . 0 
- 1 7 . 0 - 3 8 . 0 
- 1 8 . 0 - 3 8 . 0 
- 1 4 . 0 - 3 5 , 0 
























ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
%, BALANCE 
+ 49,4 + 2 4 , 3 
+ 30,6 + 5 . 8 
+ 22.0 + 1 7 . 6 
+ 15.3 + 2 0 . 8 
+ 20.7 + 2 2 . 0 
+ 16.3 + 2 5 . 7 
+ 14.0 + 2 1 . 0 
+ 10.0 + 1 4 . 3 
+ 12.7 + 1 9 . 3 
+ 0.0 + 0 , 0 
+ 18,0 + 1 8 , 0 
+ 18.0 + 2 5 . 0 
+ 17.0 + 2 2 . 0 
+ 16.0 + 2 6 . 0 
+ 16.0 + 2 9 . 0 
+ 14.0 + 2 2 . 0 
+ 15.0 + 2 4 . 0 
+ 13.0 + 1 7 . 0 
+ 11.0 + 1 5 . 0 
+ 10.0 + 1 6 , 0 
+ 9.0 + 1 2 . 0 
+ 14.0 + 2 1 . 0 
+ 11.0 + 1 9 . 0 
+ 13.0 + 1 8 . 0 
IRELAND D A N M A R K U.S.A. 
PROSPETTIVE DI PRODUZIONE 
TOTALE INDUSTRIE - NACE 2 -4 
°A, S A L D O 






















TOTALE INDUSTRIE - NACE 2 -4 
%, SALDO 
-56.0 - I 
- 2 2 , 2 
- 1 3 . 3 
- 3 . 3 
- 3 . 7 
- 5 . 7 
- 1 . 7 
- 2 , 3 
-1 
+ 8,0 
- 1 0 , 0 
- 9 , 0 
- 9 , 0 
- 9 . 0 
+ 1.0 




- 4 . 0 
- 6 . 0 
+ 0,0 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
TOTALE INDUSTRIE - NACE 2 -4 
°/o, S A L D O 






- 0 , 3 








- 4 , 0 
- 4 . 0 
+ 7,0 
- 5 , 0 
- 2 , 0 
- 1 0 , 0 
+ 1.0 
25 
INDUSTRIENS FORVENTNINGER OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONI NELL'INDUSTRIA 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG UNITED K I N G D O M IRELAND 
D A N M A R K U.S.A. 
0 5 5 ­ PRODUKTIONSFORVENTNINGER 
MELLEMPRODUKTINOUSTRIEN 
























­ 1 2 . 8 
+ 10.1 









­ 1 . 0 






+ 1 1.0 
+ 14,0 
+ 17.0 





























­ 37 .8 




­ 48 .0 
­48 .0 
­ 45 .0 
­ 4 0 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 38 .0 
­ 3 7 . 0 
­ 3 5 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 1 2 . 0 




































+ 20 .0 
+ 20 .0 
+ 21 .0 










­ 8 . 7 
+ 6.7 
­ 1 0 . 6 
+ 0.4 
+ 2.0 






- 5 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 7 . 0 
+ 5.0 
­ 1 . 0 
+ 4.0 
­ 6 . 0 





­ 7 5 . 6 
­ 3 7 . 6 
­ 5 2 . 8 
­ 4 7 . 3 
­ 5 3 . 7 
­ 4 7 . 3 
­ 4 6 . 7 
­ 4 1 . 7 
­ 2 1 . 3 
­ 5 4 . 0 
­ 5 4 . 0 
­ 5 3 . 0 
­ 4 6 . 0 
­ 4 9 . 0 
­ 4 7 . 0 
­ 4 8 . 0 
­ 4 7 . 0 
­ 4 5 . 0 
­ 4 4 . 0 
­ 4 1 . 0 
­ 4 0 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 1 9 . 0 

























­ 1 4 . 0 
+ 9.7 




­ 2 . 7 






- 6 . 0 
- 5 . 0 
- 2 . 0 
­ 1 . 0 
­ 3 , 0 
­ 2 . 0 












­ 50 .0 
­46 ,0 
­ 38 .0 
­ 35 .0 
­ 34 .0 
­38 .0 
­37 .0 
­ 3 4 . 0 
­ 40 .0 
­ 3 4 . 0 
­ 3 2 . 0 
­ 30 .0 
­ 1 8 . 0 

























­ 1 8 . 1 
+ 1.5 
- 1 9 . 9 
+ 6.5 
+ 3,3 


















- 7 1 . 3 
- 2 4 . 0 
-47 ,2 
- 3 3 . 0 
- 5 4 . 3 
-36 .7 
- 2 7 . 0 
­ 1 4 . 0 
+ 2.3 
­ 5 7 . 0 
­ 6 0 . 0 
­ 4 6 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 2 5 , 0 
­ 3 3 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 6 . 0 
- 1 5 . 0 
­ 2 1 . 0 
­ 4 , 0 
+ 7.0 
+ 4.0 





­ 4 , 7 




­ 1 2 , 0 
+ 3.0 












­ 3 9 . 9 
­ 1 8 . 5 
­ 3 5 . 1 
­ 1 4 , 3 
­ 1 4 . 3 
­ 2 1 . 7 
­ 9 . 7 
­ 1 1 . 7 
+ 1.3 
- 1 5 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 2 0 , 0 
­ 2 4 , 0 
­ 2 1 . 0 
­ 1 0 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 8 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 8 . 0 






°/o, B A L A N C E 
­ 6 3 . 7 
­ 3 8 . 8 
­ 3 8 , 9 
­ 2 3 , 8 
­ 3 2 , 0 
­ 2 6 . 3 
­ 2 3 . 3 
­ 1 3 . 7 
­ 5 . 7 
­ 3 8 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 3 1 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 9 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 1 7 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 8 . 0 
­ 7 . 0 
­ 7 . 0 
­ 3 . 0 
­ 6 9 . 8 
­ 4 7 . 1 
­ 6 3 . 6 
­ 4 7 , 9 
­ 5 9 , 3 
­ 5 2 , 3 
­ 4 1 , 7 
­ 3 8 , 3 
­ 2 3 . 0 
­ 5 9 . 0 
­ 6 0 . 0 
­ 5 9 , 0 
­ 5 2 , 0 
­ 5 5 , 0 
­ 5 0 . 0 
­ 4 8 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 7 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 2 3 . 0 
­ 2 0 . 0 
























­ 2 . 0 
+ 3.0 

















































­ 4 2 . 8 
­ 1 8 . 8 
­ 5 . 1 
­ 2 3 . 8 
+ 0.0 
­ 2 6 . 0 




­ 1 . 0 
­ 1 . 0 
+ 1.0 
­ 7 8 . 0 
­ 7 5 . 0 
­ 6 8 . 0 












­ 8 4 . 0 
­79 ,3 
­ 76 .0 
­75 .7 
­ 80 .0 
­ 8 7 . 0 
­ 8 9 . 0 
­ 9 0 . 0 
­ 8 1 . 0 
­ 8 1 . 0 
­ 8 2 . 0 
­ 7 8 . 0 
­ 7 8 , 0 
­ 7 1 . 0 
­ 7 2 . 0 
­ 8 5 . 0 
­ 8 7 , 0 
­ 7 0 . 0 

























































+ 31 .0 
+ 20.0 
+ 31 .0 
+ 8.0 











­ 7 . 7 
­ 8 . 3 
12.3 
­ 4 . 7 
­ 5 . 3 
+ 4,0 




­ 8 . 0 
­19.0 
­ 3 . 0 
+ 8.0 
­ 9 . 0 
­ 4 . 0 
­ 3 , 0 
­ 7 , 0 
ORDINATIVI INDUSTRIALI 
BENI INTEMEDI 




GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
BENI INTEMEDI 


















­ 9 , 0 
+ 0.0 
- 6 . 0 
+ 8.0 
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- 1 7 . 4 
+ 5.9 
- 0 . 3 
+ 1.3 




- 1 . 0 
+ 1.0 
+ 3.0 




































- 48 ,0 
-37 ,5 
- 40 ,0 
-37 ,3 
- 39 .3 
-39 .7 
- 37 .0 
- 33 .0 
- 4 0 . 0 
- 3 8 . 0 
- 4 0 . 0 
- 4 1 . 0 
- 3 7 . 0 
- 4 1 . 0 
- 3 5 . 0 
- 3 6 . 0 
- 4 0 . 0 
- 33 .0 
- 33 .0 
- 33 .0 
- 34 .0 
- 31 .0 
















































- 1 6 , 3 
- 0 . 8 
- 8 , 3 
- 0 , 6 
- 2 , 7 
- 1 , 7 
+ 2,3 
- 0 , 3 
+ 10.0 
- 1 , 0 
- 4 , 0 
- 2 , 0 
- 3 , 0 
+ 0,0 
+ 5,0 
+ 4 ,0 
- 2 , 0 
- 4 , 0 





- 5 1 , 1 
- 4 3 , 3 
- 4 5 , 3 
- 4 2 , 8 
- 4 8 , 0 
- 4 4 , 7 
- 4 0 , 3 
- 3 8 , 3 
- 3 2 , 3 
- 5 0 , 0 
- 4 7 , 0 
- 4 7 , 0 
- 4 5 , 0 
- 4 5 , 0 
- 4 4 , 0 
- 3 9 , 0 
- 4 0 , 0 
- 4 2 , 0 
- 4 0 . 0 
- 3 8 . 0 
- 3 7 . 0 
- 3 7 . 0 
- 3 2 . 0 





















+ 1 7.0 
+ 14.0 
+ 1 1.0 
+ 9.0 
- 1 3 . 6 
+ 8.0 












- 1 , 0 
- 3 , 0 


















- 31 .0 
































- 2 0 . 7 
+ 3.6 
- 9 . 0 
- 6 . 0 
- 7 , 0 
- 1 1,0 
- 5 . 3 
- 0 . 7 
+ 13,3 
- 3 . 0 
- 7 , 0 
+ 2,0 
- 1 6 , 0 
- 1 9 , 0 
- 6 , 0 
+ 2,0 
- 1 2 , 0 
- 5 , 0 





- 6 6 , 8 
- 4 1 . 5 
- 4 3 . 3 
- 4 4 . 8 
- 5 4 , 7 
- 4 2 , 7 
- 4 3 , 7 
- 3 8 , 0 
- 2 6 , 3 
- 5 5 , 0 
- 5 5 , 0 
- 5 4 , 0 
- 5 5 , 0 
- 2 5 , 0 
- 4 8 , 0 
- 4 0 . 0 
- 4 1 . 0 
- 5 0 . 0 
- 3 5 , 0 
- 3 7 , 0 
- 4 2 , 0 
- 3 7 . 0 
- 2 6 . 0 




- 2 5 . 1 - 4 0 , 7 
- 3 , 8 











- 4 . 0 
+ 1.0 
+ 1.0 
- 1 , 0 
+ 0,0 





- 2 6 , 0 
- 2 3 , 3 
- 2 3 , 0 
- 2 9 , 7 
- 2 4 , 7 
- 1 6 , 0 
- 7 . 7 
- 2 3 . 0 
- 2 4 . 0 
- 2 7 . 0 
- 3 2 . 0 
- 3 0 . 0 
- 2 7 . 0 
- 2 4 , 0 
- 2 3 , 0 
- 2 1 . 0 
- 1 2 , 0 
- 1 5 , 0 
- 4 . 0 
- 1 1.0 




- 2 5 . 7 
- 3 2 , 8 
- 2 4 , 6 
- 2 6 , 8 
- 2 4 , 7 
- 2 9 . 0 
- 2 7 . 3 
- 2 6 . 0 
- 2 9 . 0 
- 2 6 . 0 
- 2 5 , 0 
- 2 3 , 0 
- 26 .0 
- 2 8 . 0 
- 3 3 . 0 
- 2 6 . 0 
- 2 6 . 0 
- 30 ,0 
- 2 7 , 0 
- 25 ,0 
- 2 6 , 0 
- 2 7 , 0 
- 31 .0 
- 2 9 . 0 
- 5 2 . 0 
- 43 ,4 
- 47 ,8 
- 53 ,3 
- 54 .0 
-55 .3 
- 5 0 . 0 
- 54 .0 
-51 .7 
- 5 0 . 0 
- 5 2 , 0 
- 60 .0 
- 51 ,0 
- 60 ,0 
- 5 5 , 0 
- 51 ,0 
- 5 1 . 0 
- 4 8 , 0 
- 5 3 . 0 
- 53 .0 
- 56 .0 
- 53 ,0 
- 5 1 , 0 
- 51 .0 











































+ 1 1.0 
+ 1 1.0 
+ 1 1,0 
+ 1 1,0 




























- 3 8 . 2 
- 3 1 . 6 
- 2 6 . 9 
- 7 . 6 
- 1 3 . 0 
+ 3.7 
- 7 . 7 
- 1 3 . 3 
- 1 8 . 7 
- 1 6 . 0 
- 1 1.0 
- 1 2 . 0 
- 2 , 0 
+ 5,0 
+ 8,0 
- 5 , 0 
- 7 . 0 
- 1 1.0 
- 1 1,0 
- 8 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 6 . 0 
- 2 7 . 0 












- 3 . 0 
+ 18.0 
+ 5,0 







+ 1 1.0 
+ 32.0 
+ 1.0 
PROSPETTIVE DI PRODUZIONE 
BENI DI INVESTIMENTO 
%. SALDO 
-22.2 
- 4 , 5 
-19,7 
- 5 , 7 
-10,3 
+ 4,3 
- 5 , 3 
-1 1,3 
+ 6.7 
- 9 , 0 
-10,0 
-1 1.0 
- 9 . 0 
1 1.0 
- 4 . 0 
- 7 . 0 
- 5 . 0 











































- 3 . 0 
+ 37 ,0 
+ 37 ,0 
+ 31.0 
ORDINATIVI INDUSTRIALI 
BENI DI INVESTIMENTO 
- 4 5 , 9 
- 2 4 , 6 




+ 1 1.0 
+ 3.0 
+ 12,0 
- 1 4 . 0 
+ 8.0 







- 7 . 0 
+ 9.0 
+ 4.0 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 




- 8 . 2 
- 1 6 . 3 
- 1 1.3 
- 1 2 . 7 
- 2 3 . 7 
- 1 7 . 7 
- 1 1.0 
- 7 . C 
- 1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
- 6 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 8 . 0 
- 3 0 . 0 
- 2 3 . 0 
- 1 1,0 
- 8 , 0 
- 3 4 . 0 
- 9 . 0 
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INDUSTRIENS FORVENTNINGER OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONI NELL'INDUSTRIA 
E U R - 9 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE N E D E R L A N D 




K I N G D O M 










































































































- 4 5 . 4 
- 6 . 0 
- 2 3 . 3 
- 1 3 . 6 
- 2 0 . 7 
- 1 5 . 3 
- 1 2 . 3 
- 6 . 0 
- 2 1 . 0 
- 2 2 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 6 , 0 
- 1 5 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 3 , 0 
- 1 1 . 0 
- 6 . 0 
- 4 . 0 
- 8 . 0 
- 1 1,0 



































- 2 . 0 
- 2 . 0 
- 2 . 0 










- 3 . 0 
- 4 5 . 5 
- 1 2 . 9 
- 1 3 . 9 
- 1 5 . 6 
- 1 3 . 7 
- 1 5 . 3 
- 1 7 . 3 
- 1 6 . 0 
- 1 5 . 3 
- 1 3 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 4 . 0 

















































- 3 7 , 8 
+ 10,4 
- 2 0 , 8 
- 5 , 3 
- 2 2 , 7 
- 0 , 3 
- 2 , 7 
+ 4,3 
- 7 . 0 
- 2 9 . 0 
- 2 9 . 0 
- 1 0 . 0 
- 2 . 0 
+ 5.0 
- 4 . 0 
- 7 . 0 





- 6 . 0 
- 5 . 0 
- 1 0 . 0 
+ 22.3 




















+ 1 1.0 
+ 8.0 
+ 12.0 
- 2 0 . 3 
+ 7.6 
- 1 1 . 7 
+ 4.5 
+ 5.7 






- 2 3 . 0 












- 6 3 , 1 
- 9 . 3 
- 4 7 . 6 
- 2 6 . 1 
- 4 1 . 3 
- 3 5 . 0 
- 2 9 . 7 
+ 1.7 
+ 7.0 
- 4 5 . 0 
- 4 3 . 0 
- 3 6 . 0 
- 3 7 . 0 
- 3 6 . 0 
- 3 2 . 0 
- 2 8 , 0 
- 3 4 . 0 
- 2 7 . 0 
- 3 . 0 
+ 7.0 
+ 1,0 




























- 2 3 . 4 
- 5 . 3 
- 1 4 . 1 
- 1 5 . 3 
- 7 . 3 
- 1 9 . 0 
- 1 9 . 7 
- 1 5 . 3 
+ 0.7 
- 1 0 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 8 . 0 
- 2 4 . 0 
- 1 9 . 0 
- 2 3 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 3 . 0 
- 2 3 . 0 
- 1 0 . 0 
+ 1.0 
- 4 . 0 
+ 5.0 
- 1 2 . 0 
ORDER BOOKS 
CONSUMPTION GOODS 
o/o, B A L A N C E 
- 2 7 , 0 
- 1 5 , 3 
- 1 9 . 8 
- 1 3 . 2 
- 1 5 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 7 
- 1 4 . 7 
- 1 2 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 2 . 0 
- 9 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 6 . 0 
- 9 . 0 
- 5 3 . 0 
- 2 4 . 5 
- 4 1 . 3 
- 4 0 . 7 
- 3 9 , 3 
- 3 2 , 0 
- 4 3 , 0 
- 4 8 , 3 
- 4 4 , 0 
- 4 2 , 0 
- 4 0 , 0 
- 3 6 , 0 
- 3 5 , 0 
- 2 7 , 0 
- 3 4 , 0 
- 3 8 . 0 
- 4 3 . 0 
- 4 8 . 0 
- 4 6 . 0 
- 4 6 . 0 
- 5 3 . 0 
- 4 1 . 0 
- 4 9 . 0 
- 4 2 . 0 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
+ 37.7 







- 2 . 3 
+ 27.0 
+ 34.0 










- 4 . 0 
- 7 , 0 
+ 4 ,0 
CONSUMPTION GOODS 











































+ 31 .0 
+ 25.0 
+ 27.0 
+ 33 .0 
+ 38 .0 
+ 32 .0 
- 5 5 . 8 
- 3 4 . 7 
- 4 1 . 9 
- 2 0 . 8 
- 2 6 . 7 
- 3 . 7 
- 2 3 . 3 
- 2 9 . 3 
- 1 1.7 
- 1 4 . 0 
- 2 7 . 0 
+ 0,0 
+ 18,0 
- 2 9 . 0 
- 3 4 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 7 , 0 
- 2 9 , 0 
- 3 5 , 0 
- 2 4 , 0 
- 4 5 , 0 
+ 1,0 
+ 9,0 
- 6 4 , 3 
- 3 8 , 6 
- 4 0 , 7 
- 2 8 , 3 
- 3 , 3 
- 4 1 , 7 
- 4 6 , 0 
- 2 2 , 0 
- 2 0 , 7 
+ 5,0 
+ 4 ,0 
- 1 9 . 0 
- 2 8 . 0 
- 4 1 . 0 
- 5 6 . 0 
- 3 1 . 0 
- 5 4 . 0 
- 5 3 . 0 
- 2 5 . 0 
- 3 5 . 0 
- 6 . 0 
- 2 4 . 0 
- 1 6 . 0 














+ 37 ,0 
+ 49 .0 
+ 27.0 































- 1 4 . 2 
- 2 0 . 2 
- 2 5 . 0 
- 2 6 . 7 
- 1 7 . 7 
- 1 1 . 3 
- 1 4 , 7 
- 2 0 , 0 
- 2 0 , 0 
- 3 5 . 0 
- 2 7 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 4 . 0 
- 6 . 0 
- 1 4 , 0 
- 1 9 , 0 
- 1 2 , 0 
- 1 3 . 0 
+ 3.2 
+ 9.7 
+ 1 1,8 

































+ 35 .0 
+ 24.0 
+ 5.0 
+ 42 .0 
+ 45 .0 
+ 31 .0 
+ 49 .0 
- 5 1 . 3 
- 2 2 . 6 
- 9 , 5 
- 3 , 5 
+ 0,0 
- 5 , 7 
- 6 , 0 
- 2 , 3 
+ 14,0 
- 1 0 , 0 
- 4 . 0 
- 5 , 0 
- 9 . 0 
- 3 . 0 
- 1 8 . 0 
+ 2.0 
- 2 . 0 
+ 14.0 
- 1 . 0 






- 1 . 7 
+ 14.3 
- 1 . 3 
+ 0.7 
- 3 , 0 





- 5 . 0 
- 2 . 0 
+ 3.0 
+ 5.0 
- 3 . 0 
+ 0.0 
- 4 , 0 
PROSPETTIVE DI PRODUZIONE 
BENI DI CONSUMO 
o/o, S A L D O 
ORDINATIVI INDUSTRIALI 
BENI DI CONSUMO 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
BENI DI CONSUMO 
o/o, S A L D O 
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INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 





















































































































































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
COAL 




0 7 478 ­ 1 2 7 8 1 9 48 ­ | 5 7 5 9 0 4 
1975 = 100 
ìoo.o ­ ìoo.o ìoo.o 
96,8 ­ 95.6 102.1 
94.5 ­ 94.4 112.5 
88.1 ­ 95.2 66.7 
97,8 ­ 97,9 
91.6 ­ 94.5 
66.4 ­ 81,8 








99.0 ­ 100.0 ­ ­ | 
102,7 ­ 125.5 
93.2 ­ 91.7 
86.5 ­ 91.5 
95.0 ­ 100.3 
55.5 ­ 82.5 
62.6 ­ 58.8 
81,2 ­ 104,1 
99,7 ­ 95,8 
100,6 ­ 100,9 
89,7 ­ 122.6 
99.3 ­ 82,4 
96,6 ­ 94,4 
101,1 ­ 123,2 
85,4 ­ 85,8 








MATURAL GAS IDROCARBURI GASSOSI 
PRODUCTION PRODUZIONE 
1000 TOE 1000 TEP 
69 996 39 31 232 ­ | 498 089 
1975 = 100 
ìoo.o ìoo.o ­ ìoo.o 
107,1 66,3 ­ 106,4 
106,7 75.5 ­ 111.2 
97,7 84,9 ­ 104,3 
135,1 71,3 . . . . 









146,4 ­ ­ ­ ­ | 
133.3 56.7 ­ 142.4 
123.6 85.7 ­ 152,4 
98,5 106,6 ­ 116.7 
83.5 94.4 ­ 84.4 
66.7 89.0 ­ 83.7 
60.2 76.9 ­ 62.6 
58.5 75.5 58.6 
71.2 78,2 ­ 73,5 
97,2 97,8 ­ 77.8 
120.0 90,4 ­ 99.0 
140.4 95,8 ­ 158,2 
166,8 77,6 ­ 154,0 














CRUDE OIL PETROLIO GREZZO 
PRODUCTION PRODUZIONE 
1000 τ 
1 573 ­ ­ 1 562 ­ 148 | 492 413 
1975 = 100 
100.0 100,0 100,0 
98,3 ­ ­ 738,2 ­ 131,1 
101,6 ­ ­ 2 403,3 339.9 
96.6 ­ ­ 3 3 6 4 . 7 ­ 291.9 
9 5 4 ­ ­ 2 8 4 1 , 5 ­ 237,8 
97 6 ­ ­ 3 233,0 ­ 194,6 
97 4 ­ ­ 3 358,5 ­ 386.5 









4 553,6 289,2 | 
88 5 ­ ­ 2 766.5 ­ 316.2 
100 7 ­ ­ 2 969.3 308.1 
93 8 ­ ­ 2 982,3 275.7 
1 0 0 7 ­ ­ 3 4 1 2 . 5 259.5 
98.4 ­ ­ 3 304.2 48.6 
99 2 ­ 3 484,8 ­ 137,8 
94 6 ­ ­ 3 469,4 ­ 559,5 
98 4 ­ ­ 3 121.4 462.2 
93 1 ­ ­ 3 589.2 405,4 
90 0 ­ ­ 3 697,6 324,3 
103.0 ­ ­ 4 0 9 4 . 7 316.2 
99 9 ­ ­ 4 785.4 ­ 356,8 
87 7 ­ ­ 4 599,5 227.0 













INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 





FORARBEJDET 1 RAFFINADERIERNE 













































0 6 8 ­ MOTORBENZIN 
FORBRUG 












































0 6 9 ­ ELEKTRICITET 
FORBRUG 











































































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
1000 τ 
57 034 29 266 




























3 481 2 778 

























51 405 37 726 
































































































































































































































TRATTATO NELLE RAFFINERIE 

















































































































































U N I T E D 
K I N G D O M 
U.S.A. 
0 7 0 - PRODUKTION AF ELEKTRICITET 


























































































































































































































































































































































1 1 7.4 

















































































4 8 2 7 1 



























































































































































1 0 1 , 3 




1 1 1 9 




















1 0 7 . 6 



























1 1 2,7 
1 1 5,1 

































































































































































































INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND 
0 7 3 ­ VARE­OG LASTBILER M.V. 
PRODUKTION 
ANTAL 












































0 7 4 ­ CEMENT 
PRODUKTION 












































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
COMMERCIAL MOTOR VEHICLES 
LUXEMBOURG U N I T E D K I N G D O M 
PRODUCTION 
NUMBER 
10 800 25 400 0 3 8 0 705 
1975 ­ 100 
100.0 100,0 ­ 100,0 
112,0 109,4 ­ 97,7 
121,2 131,9 ­ 101,5 
104,7 84,1 ­ 101,0 
83,7 54,8 ­ 108,9 
90,6 135,3 ­ 118,0 
89,1 87,2 ­ 86,4 
155,4 59,1 ­ 90,7 
143,9 ­ 126,0 
46.7 93.3 ­ 132,1 
100,7 145,4 110,2 
68,7 121,9 ­ 119,2 
102,3 138,7 ­ 124,4 
76,1 56,6 ­ 85,9 
79,1 65,0 ­ 66,9 
112,0 140,1 ­ 106.5 
224,4 45,0 ­ 82,9 
127,2 1,9 ­ 76,6 
114,7 130,4 112,6 
119.9 149,8 ­ 101.0 
146.3 ­ 118,3 





3 705 6 884 343 16 891 
1975 = 100 
100,0 100,0 100.0 100.0 
94.0 109.0 87,2 93,4 
105.0 113.5 84,8 91.5 
105.7 110,0 94,2 
91.8 91.7 ­ 75,7 
122.8 118.0 ­ 99,5 
102.5 115,0 ­ 98.9 
106.0 115,3 102.8 
59.7 ­ 79.9 
58.6 66,1 ­ 72,7 
119,5 125,3 ­ 101,2 
118,9 124,6 ­ 89,4 
123.7 88.7 ­ 92.2 
125.7 140,7 116.7 
67.4 73,4 ­ 92,1 
111,7 126,9 ­ 87,4 
128.3 144,7 ­ 117,2 
132,5 139,3 ­ 100.9 
121.8 128.8 100.1 
63.8 77.9 107.5 
14.3 18.8 ­ 67.7 
27,2 46.7 ­ 74.0 
113.5 ­ 98.1 
HOUSING STARTED 
NUMBER 
1 1 1 354.9 79 104.0 ­ 333 852 ,0 
1975 = 100 
100.0 100.0 ­ 100,0 
106,8 97,2 ­ 101,4 
97,9 92,5 ­ 82,5 
96,7 85,3 79,5 
90,2 106,6 85,9 
105,8 104,3 ­ 71,3 
92.2 79,6 ­ 85,2 
93,3 81.6 ­ 74,1 
92,6 75,4 84,4 
96,1 123.1 ­ 84.5 
88.3 120.8 81.9 
118.2 99,0 ­ 73.1 
108.1 97.2 ­ 58,7 
88.2 75.2 ­ 82,8 
95.6 73.5 ­ 77.7 
92.0 89.9 ­ 91.6 
87.4 83.8 ­ 74.5 
94.7 84.8 ­ 73.8 
96,5 78.1 ­ 74.8 
104.0 86.6 ­ 85.3 
95.8 74.7 ­ 84.2 
79.9 69.4 ­ 83.1 

























































































85 , " 
1 19.1 
86.ε 
5 9 . ; 
1 15." 
120 . ; 
100 . ; 
109." 
1 15,Ε 
9 2 . ; 




















LANDBRUGSPRODUKTER AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
EUR­9 

















































































































































































































































































































































































1 1 7,4 
N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË 

















































1 2 2 . 0 1 1 3 . 8 
1 3 1 . 5 1 2 2 . 6 
127.1 115,2 







2 0 4 . 6 7 2 . 2 







































































































































































































































































































































































1 1 5.7 
1 18 8 







































U N I T E D 
KINGDOM 
IRELAND DANMARK U.S.A. 


























- 2 8 8 , 4 
- 1 319,8 
- 5 9 7 . 2 
- 1 2 1 , 3 
- 6 5 7 , 1 
123,5 
- 2 3 7 . 6 
286,2 
- 1 6 9 , 4 
- 9 6 , 9 
639,9 
- 1 073,3 
803.8 
- 5 7 5 . 2 
- 7 5 8 . 2 
620.5 
1 1 1 5,4 
- 1 14.8 
- 1 4 2 . 0 

























- 1 4 2 . 0 
- 6 3 9 . 3 
- 5 1 0 . 7 
- 3 4 0 . 1 
- 5 1 9 , 5 
- 2 2 4 . 5 
- 2 6 3 , 2 
- 3 5 3 , 2 
- 5 0 2 . 4 
- 3 0 7 . 4 
- 4 2 9 . 7 
- 2 0 7 . 6 
- 4 9 5 . 7 
29.7 
85,3 
- 6 0 5 , 5 
- 2 6 9 . 5 
- 1 7 7 , 8 
- 4 3 5 . 9 
- 4 4 5 , 8 
- 7 2 5 . 8 
- 4 1 8 . 1 
- 3 6 3 , 5 
- 2 4 0 , 5 
- 2 4 1 . 3 
- 4 8 1 , 0 
- 1 8 6 , 6 
- 2 6 . 6 
- 1 2 4 . 5 
71.5 
- 3 3 . 0 
- 2 0 . 3 
- 7 5 . 5 
- 1 8 3 . 2 
11.1 
- 2 7 8 . 1 
481.7 
- 3 5 1 . 2 
319 .0 
- 6 6 , 6 
212.3 
21 1.0 
- 4 8 4 . 4 




- 1 4 0 . 0 
- 1 8 3 , 2 
- 4 9 , 5 
- 1 7 2 , 8 
- 2 3 4 . 8 
- 2 7 5 , 6 
- 2 7 . 1 
- 8 1 . 8 
- 4 9 , 4 
- 2 4 4 , 7 
- 1 51 ,4 
- 1 2 2 . 3 
- 3 0 2 , 3 
- 3 1 3 . 9 
- 8 8 . 2 
- 3 0 6 . 9 
- 2 8 4 . 1 
- 2 3 5 . 9 
58.4 
- 9 8 . 2 
- 4 1 . 5 
- 1 3 4 . 6 
- 1 8 5 . 3 
- 2 0 3 . 3 
- 1 5 1 . 1 
- 2 0 5 . 8 
- 1 4 6 . 6 
- 1 9 3 . 4 
- 5 8 . 6 
- 3 5 1 . 3 
- 1 0 0 . 3 
- 4 7 . 7 
- 2 6 1 . 1 
- 1 3 1 . 0 
19.6 
- 5 8 3 . 2 
- 1 6 . 6 
40.5 
- 1 2 7 . 9 
- 8 8 . 4 
- 8 1 . 7 
- 6 8 . 7 
- 6 4 9 , 4 
- 7 3 7 , 7 
- 4 5 9 , 6 
- 4 6 5 , 7 
- 5 7 1 . 3 
- 4 6 5 . 9 
- 4 9 0 . 9 
- 3 3 4 , 4 
- 1 2 1 . 8 
- 6 5 6 . 7 
81.2 
- 7 0 5 . 3 
- 7 7 3 . 7 
- 4 3 9 . 4 
- 4 3 1 . 9 
- 6 0 1 . 6 
- 2 6 1 . 2 
- 5 4 8 . 7 
- 1 9 3 . 3 
- 6 3 1 , 1 
- 3 9 , 0 
- 6 5 , 5 
- 7 3 , 0 
- 9 4 , 1 
- 9 7 , 7 
- 1 2 3 , 3 
- 8 0 . 1 
- 7 5 , 3 
- 1 7 7 . 8 
- 1 0 3 . 2 
- 7 9 , 4 
- 7 2 , 9 
- 1 8 5 , 7 
- 1 1 1 ,3 
- 6 9 , 6 
- 1 2 8 , 3 
- 4 2 , 4 
- 1 0 9 , 4 
- 9 0 , 5 
- 2 6 , 0 
- 2 1 7 , 1 
- 1 16,9 
- 1 9 9 . 4 
- 1 13.1 
- 2 4 5 , 8 
- 2 3 4 . 1 
- 1 9 1 , 2 
- 2 1 9 , 1 
- 1 4 7 . 2 
- 1 8 7 . 4 
- 2 1 1.1 
- 2 0 0 . 0 
- 1 4 3 . 6 
- 2 4 2 . 4 
- 1 5 3 . 4 
- 1 7 8 . 1 
- 1 10.1 
- 1 9 3 . 3 
- 2 2 6 . 8 
- 1 4 2 . 1 
- 1 9 4 , 2 
- 2 4 8 , 4 
- 1 9 0 , 6 
- 2 2 9 , 0 
- 1 9 5 . 3 
- 1 7 5 . 8 
MIO UCE 
-
- 3 195.1 
- 2 164.6 
- 2 097,6 
- 2 976.0 
- 1 816.4 
- 3 1 18.4 
- 2 017.9 
- 1 470.8 
- 1 604.6 
- 1 225.8 
- 1 237.7 
- 2 572.1 


























- 3 6 3 , 1 
- 1 502,8 
- 6 2 8 . 8 
- 3 6 3 , 3 
- 8 6 3 , 4 
- 1 5 3 . 8 
- 2 4 8 . 4 
- 1 8 7 . 5 
- 5 9 7 . 9 
- 4 3 5 . 1 
252.7 
- 1 220,6 
506.4 
- 1 4 6 . 2 
- 6 5 6 . 0 
56.9 
254.6 
- 6 6 9 . 2 
- 147.8 

























- 8 2 , 9 
- 3 6 6 , 6 
- 3 0 3 . 6 
- 2 1 8 . 5 
- 3 6 4 , 7 
- 1 5 3 . 1 
- 1 5 7 , 2 
- 1 9 8 , 9 
- 3 5 9 , 1 
- 3 6 2 , 6 
- 2 8 6 . 4 
- 2 9 9 , 5 
- 3 3 0 . 4 
170.6 
130.8 
- 3 9 2 . 8 
- 2 0 9 . 6 
- 5 2 . 3 
- 2 8 0 . 0 
- 2 6 4 . 3 
- 5 3 4 . 8 
- 3 0 7 . 0 
- 2 3 5 . 7 
- 3 1 1 ,1 
- 1 8 7 . 4 
- 3 8 9 , 8 
- 2 2 3 . 0 
- 1 3 4 , 5 
- 1 8 8 , 7 
- 3 0 , 1 
- 1 6 1 , 9 
- 1 5 7 , 2 
- 1 7 1 ,6 
- 1 9 0 , 8 
8,8 
- 3 1 3 , 8 
214,6 
- 2 9 1 , 7 
31,8 
- 2 2 5 , 8 
- 1 6 5 , 4 
- 8 8 , 0 
- 2 1 8 , 4 
- 3 3 8 , 6 
MIO EUA 
- 3 3 0 , 8 
- 4 9 5 . 9 
- 5 5 8 . 7 
- 5 1 9 . 3 
- 5 2 9 . 7 
- 5 1 3 . 5 
- 4 5 9 . 8 
- 5 7 4 . 3 
- 6 0 4 . 5 
- 5 2 1 . 3 
- 4 7 7 . 5 
- 5 2 4 . 8 
- 5 4 8 . 6 
- 4 6 7 . 1 
- 4 8 7 , 3 
- 5 3 7 , 6 
- 3 5 4 , 4 
- 6 2 0 , 4 
- 6 6 0 , 0 
- 4 4 2 . 5 
- 6 5 8 . 7 
- 5 6 2 . 0 
- 5 9 2 . 9 
- 1 0 8 , 1 
- 2 0 9 . 2 
- 1 6 5 . 8 
- 1 5 3 . 8 
- 1 7 2 . 0 
- 1 4 6 . 5 
- 1 2 9 . 0 
- 1 6 7 , 8 
- 2 1 5 . 8 
- 1 6 1 . 9 
- 9 8 . 6 
- 2 4 0 . 8 
- 1 0 0 . 3 
- 3 0 . 9 
- 3 5 8 . 6 
2.5 
- 1 1 8 . 2 
- 1 9 1 . 8 
- 1 9 3 . 5 
- 1 8 2 . 2 
- 2 0 4 . 8 
- 4 3 7 . 6 
- 6 0 6 . 4 
- 2 0 5 , 0 
- 2 7 8 , 9 
- 3 2 6 . 4 
- 3 2 7 , 3 
- 3 1 9 . 1 
- 1 4 2 , 8 
- 9 3 . 7 
- 3 2 9 . 7 
139.8 
- 5 6 2 . 2 
- 5 5 9 . 5 
- 1 5 9 . 3 
- 3 5 5 , 4 
- 4 4 2 . 7 
- 3 3 . 6 
- 3 3 3 . 8 
- 6 0 . 9 
- 4 9 8 . 5 
- 3 3 , 9 . 
- 3 6 . 2 
- 5 0 . 3 
- 4 0 . 7 
- 4 2 . 6 
- 4 5 . 4 
- 3 5 , 0 
- 3 9 . 9 
- 4 6 . 1 
- 4 1 . 5 
- 3 4 . 4 
- 2 8 . 0 
- 5 9 . 5 
- 4 8 . 7 
- 2 9 . 5 
- 4 4 . 6 
- 3 0 . 8 
- 5 2 . 8 
- 4 0 . 3 
- 2 6 . 8 
- 7 0 . 1 
- 4 8 . 1 
- 2 0 , 2 
MIO UCE 
- 5 6 , 7 | 
- 1 19.5 
- 9 8 , 1 
- 8 3 . 1 
- 1 0 8 . 0 
- 6 0 . 0 
- 7 7 . 0 
- 8 7 . 6 
- 1 0 5 . 0 | 
- 6 0 . 2 
- 9 7 . 9 
- 7 2 . 6 
- 8 5 . 4 
- 2 2 . 1 
- 8 4 , 4 
- 9 1 , 7 
- 5 4 . 8 
- 6 9 . 5 
- 1 2 3 . 9 
- 6 9 , 4 
- 1 5 4 , 3 
- 1 17,9 
- 4 2 . 6 







































- 4 2 9 , 0 






























- 5 9 , 1 
- 2 7 2 . 7 
- 2 0 7 . 1 
- 1 2 1 . 6 
- 1 5 4 , 8 
- 7 1 . 4 
- 1 0 6 . 0 
- 1 5 4 . 3 
- 1 4 3 , 3 
55.2 
- 1 4 3 . 3 
91.9 
- 1 6 5 . 3 
- 1 4 0 . 8 
- 4 5 . 5 
- 2 1 2 . 7 
- 5 9 . 9 
- 1 2 5 . 5 
- 1 5 5 . 9 
- 1 8 1 . 5 
- 1 9 1 . 0 
- 1 1 1 . 1 
- 1 2 7 , 8 
70.6 
- 5 3 . 9 











































- 2 6 . 4 
23.8 
- 3 7 . 5 
2,7 
- 3 3 , 8 
- 0 , 1 , 
- 6 4 , 4 
109,2 
- 1 3 5 . 5 
61.7 
50.8 
- 2 0 , 3 
- 3 0 . 7 
50.5 
- 2 2 4 . 6 






- 2 1 1,9 
- 1 3 1 . 3 
- 2 5 4 . 7 
- 1 8 6 . 8 
- 2 4 5 . 0 
- 1 3 8 . 6 
- 171.8 
- 1 9 1 . 7 
- 2 8 . 1 
- 3 2 7 , 0 
- 5 8 , 5 
- 1 4 3 . 0 
- 2 1 4 . 1 
- 2 8 0 , 0 
- 7 6 , 5 
- 1 5 8 , 9 
- 2 2 7 . 6 
- 2 1 5 . 0 
- 1 3 2 . 4 
- 1 3 2 . 6 
- 5 , 0 
- 2 9 , 2 
- 2 2 , 7 
- 5 3 , 4 
- 5 5 , 1 
- 7 7 , 9 
- 4 5 , 1 
- 3 5 , 4 
- 1 3 1 , 7 
- 6 1 , 7 
- 4 5 , 0 
- 4 4 . 9 
- 1 2 6 , 2 
- 6 2 , 6 
- 4 0 , 1 
- 8 3 , 6 
- 1 1,6 
- 5 6 . 6 
- 5 0 , 2 
0.7 
- 1 4 7 . 0 
- 6 8 . 8 
- 1 7 9 . 2 
MIO UCE 
- 5 6 . 4 
- 1 2 6 . 3 
- 1 3 6 , 0 
- 1 0 8 , 0 
- 1 1 1 , 1 
- 8 7 , 1 
- 1 10.4 
- 1 2 3 . 5 
- 9 5 . 1 j 
- 8 3 . 4 
- 1 4 4 , 4 
- 8 0 . 8 
- 9 2 . 7 
- 8 7 , 9 
- 1 0 8 . 9 
- 1 3 5 . 1 
- 8 7 . 3 
- 1 2 4 . 7 
- 1 2 4 . 5 
- 1 2 1 . 2 
- 7 4 . 7 
- 7 7 . 4 
- 1 3 3 . 2 
34 
UDENRIGSHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCIO ESTERO 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND 
0 8 2 ­ EKSPORT FOB 1 PROCENT 
AF IMPORT CIF 














































0 8 3 ­ KVANTUMINDEKS ­ IMPORT I ALT 
















































0 8 4 ­ KVANTUMINDEKS ­ EKSPORT 1 ALT 























































































































ITALIA N E D E R L A N D BELGIQUE 8ELGIE LUXEMBOURG 
EXPORTS FOB AS PERCENTAGE OF THE 
IMPORTS CIF 
o/o 
91,4 100.4 93.5 
85.2 100,7 92,7 
95.0 95.8 93.1 
100.1 94.7 94,9 
96.0 98.5 93.0 
102.8 95.1 95.2 
100.4 92.8 93.3 
101.1 92.6 98.1 
99.3 
97.4 97,5 87.8 
94.7 98.6 96.9 
100.3 93.1 98,4 
93.1 95.6 91,4 
114,9 96,5 95,9 
91,0 90.4 100.8 
112.0 90.4 79.8 
98,1 97,5 99,4 
105,6 92,0 101,2 
105,4 92,6 96,1 
92,5 93.3 97.2 
91,3 101,7 97,3 
97,2 97,9 
99,0 
VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS 
EUR9 = 100 
1 4 , 1 9 , 7 6 . 5 
1975 = 100 
ì o o . o 1 0 0 0 1 0 0 0 
115,3 112,0 1 1 2 4 
114,3 117.5 116,8 
124,3 118,9 116,2 
101,8 115.5 117,0 
1 21 ,0 1 19.1 1 1 7.1 
1 1 1 8 1 13.5 108,1 
162.7 127,3 122,7 
89 1 116.2 115.5 
99.5 110.3 111.6 
116.9 120,1 1 2 4 0 
1 21.3 121,1 1 1 2.1 
133,8 118,1 1 1 6 0 
107,9 118,1 123,1 
129,9 108.3 97.5 
89.0 113,2 112,6 
116.6 119.1 114.1 
132.6 130.9 128.1 
136.8 130.9 122,1 
2 1 8 6 120.1 1 1 8 0 
108.8 
VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS 
EUR9 ­ 100 
1 0 , 7 1 7 . 2 1 3 . 8 
1975 = 100 
100 0 100.0 100.0 
112 2 1 1 1,6 114,1 
1 2 1 0 1 10.4 1 19.5 
134.8 113.1 122.0 
108,3 114,1 120,8 
136 2 1 13.4 1 23,9 
1 2 0 3 106,4 111,1 
174,4 118.4 132.1 
96.1 115.7 120.2 
105.9 107.8 108,3 
122 8 1 18.7 134,0 
134,8 112,8 121,9 
137 4 1 1 2.8 1 18,8 
136,6 114,8 131,0 
130,1 98,8 111.0 
107,7 102,8 98.7 
1 23 1 1 1 7,7 1 23.7 
149,7 120,7 141,3 
154,8 122,7 127.5 
218.8 111.8 127.4 
108,1 
U N I T E D 

































































IRELAND D A N M A R K U.S.A. 
ESPORTAZIONE FOB IN PERCENTO DELLE 
IMPORTAZONI CIF 























VOLUME IMPORTAZIONI TOTALI 
0.8 3,6 I 
100.0 100.0 
1 1 7.9 1 18.1 
131 .4 1 14.5 
149.9 116.2 
140.7 1 14,0 



































VOLUME ESPORTAZIONI TOTALI 
1.7 2.7 I 
100.0 100.0 
104.0 102.6 
122 8 105.5 
































0 8 5 - BYTTEFORHOLDET 














































0 8 6 - INDEKS FOR ENHEDSVAERDIER 
IMPORT 1 ALT 














































0 8 7 - INDEKS FOR ENHEDSVAERDIER 
EKSPORT I ALT 




















































































































































































TERMS OF TRADE 
LUXEMBOURG 





















UNIT VALUE INDEX 
TOTAL IMPORTS 





















UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 





















U N I T E D 

































































































































RAGIONI DI SCAMBIO 




























VALORI MEDI UNITARI 
IMPORTAZIONI TOTALI 




























VALORI MEDI UNITARI 
ESPORTAZIONI TOTALI 




























IMPORT FRA TREDJELANDE IMPORTS EXTRA­EC IMPORTAZIONI EXTRA­CE 





















































0 9 0 ­ NAERI 


















































­ SITC 0­9 

































































































































































































ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 

























































































TOTAL ­ SITC 0­9 
MIO EUA 
1 020.2 677.4 
























FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
1 9 1 . 2 7 5 . 8 
1975 = 100 























U N I T E D 
K I N G D O M 
100,0 
1 13,9 







































































































































­ CTCI 0­9 
DESTAGIONALIZZATO 

















































PRODOTTI ALIMENTARI. ETC 



























IMPORT FRA TREDJELANDE IMPORTS EXTRA-EC IMPORTAZIONI EXTRA-CE 
0 9 1 - RAAST 
EUR-9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 













































0 9 2 - BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































0 9 3 - KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 




















































1 21 .4 
1 27.1 


















































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO EUA 
127,5 101.9 
















































































U N I T E D 
K I N G D O M 





























































































































































































































IMPORT FRA TREDJELANDE IMPORTS EXTRA-EC IMPORTAZIONI EXTRA-CE 
0 9 4 - MASKI 
EUR-9 
NER 
SITC 7 1 + 7 2 
MIO ERE 













































0 9 5 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 

































































































0 9 6 - ANDRE FORARBEJDEDE VARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 




















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
90,4 52,6 





















































SITC 6 + 8 
MIO EUA 
150.0 146.7 

























K I N G D O M 































































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 



























EKSPORT TIL TREDJELANDE EXPORTS EXTRA­EC ESPORTAZIONI EXTRA­EC 
0 9 7 ­ 1 ALT 
EUR­9 
­ SITC 0­9 
SAESONKORRIGERET 











































0 9 8 ­ I ALT ­ SITC 0­9 
MIO ERE 
































































































0 9 9 ­ NAERINGS­OG NYDELSESMIDLER 
SITC 0 + 1 
MIO ERE 
















































































































































ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
TOTAL ­ SEASONALLY ADJUSTEE 
100.0 























































































TOTAL ­ SITC 0­9 
MIO EUA 
689.4 569.2 
























FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
99,4 26,4 
























U N I T E D 
K I N G D O M 
ìoo.o 

































































































































































































PRODOTTI ALIMENTARI, ETC 































EKSPORT TIL TREDJELANDE EXPORTS EXTRA-EC ESPORTAZIONI EXTRA-EC 
EUR-9 
I 1 
1 0 0 - RAASTOFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 













































101 - BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































102 - KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 






































































































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO EUA 
35.3 12,4 




1 5 7 . 3 1 7 5 . 9 


















































1 2 4 , 2 6 9 . 4 

























K I N G D O M 































































































































































































































EKSPORT TIL TREDJELANDE EXPORTS EXTRA-EC ESPORTAZIONI EXTRA-EC 
103 - MASKI 
EUR-9 
NER 
SITC 7 1 + 7 2 
MIO ERE 













































104 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 

































































































105 - ANDRE FORARBEJDEDEVARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 




















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
137.3 95.5 





















































SITC 6 + 8 
MIO EUA 
128.3 240.0 
























U N I T E D 













































































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 
































IMPORT FRA EF-LANDE IMPORTS INTRA-EC IMPORTAZIONI INTRA-CE 





















































108 - NAERI 
















































































































































































































































































































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO EUA 
1 348,2 1 390.0 
























FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
135.8 153.2 






















































































































































































































PRODOTTI ALIMENTARI, ETC 



























IMPORT FRA EF­LANDE IMPORTS INTRA­EC IMPORTAZIONI INTRA­CE 
109 ­ RAAST 
EUR­9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 













































110 ­ BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































111 ­ KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 



































































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
RAW MATERIALS 
LUXEMBOURG 
SITC 2 + 4 
MIO EUA 
54,1 73,7 
















































































U N I T E D 




























































































































































































































IMPORT FRA EF-LANDE IMPORTS INTRA-EC IMPORTAZIONI INTRA-CE 
112 - MASK 
EUR-9 
NER 
SITC 7 1 + 7 2 
MIO ERE 













































113 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 

































































































114 - ANDRE FORARBEJDEDE VARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 


















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
311,1 232,9 





















































SITC 6 + 8 
MIO EUA 
551,2 329,3 

























































































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 



























EKSPORT TIL EF-LANDE EXPORTS INTRA-EC ESPORTAZIONI INTRA-EC 
115 - 1 ALT 
EUR-9 
- SITC 0-9 
SAESONKORRIGERET 











































116 - I ALT - SITC 0-9 
MIO ERE 
































































































117 - NAERINGS-OG NYDELSESMIDLER 
SITC 0 + 1 
MIO ERE 












































































































































































































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO EUA 
1 690 ,4 1 363.6 
























FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
396.5 152.3 


































































































































































































































PRODOTTI ALIMENTARI, ETC 





























EKSPORT TIL EF-LANDE EXPORTS INTRA-EC ESPORTAZIONI INTRA-EC 
118 - RAAST 
EUR-9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 













































119 - BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































1 2 0 - KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 







































































































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO EUA 
107.5 53.9 
























































































































































































































































































































EKSPORT TIL EF-LANDE EXPORTS INTRA-EC ESPORTAZIONI INTRA-EC 
121 - MASK 
EUR-9 
NER 
SITC 7 1 + 7 2 
MIO ERE 













































122 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 

































































































123 - ANDRE FORARBEJDEDEVARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 




















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
191.4 145.6 





















































SITC 6 + 8 
MIO EUA 
384.0 600 ,0 
























U N I T E D 




































































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 














































































































































































































































































































































































































OF WHICH: USA 
MIO EUA 
2 3 3 . 5 1 3 1 . 2 
























OF WHICH: JAPAN 
MIO EUA 
34.2 28.4 
























































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
































































































1 1 1.2 
123.2 
87.7 

































IMPORT EFTER LANDE IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTAZIONI PER PAESE 
EUR-9 
127 - UDVIKLINGSLANDE 
MIO ERE 



































1 2 8 - HVORAF: ACP (53) 
MIO ERE 



































1 2 9 - STATSHANDELSLANDE 
MIO ERE 


























































































































































































OF WHICH: ACP (53) 
MIO EUA 
85.1 54.1 












COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO EUA 
59.8 45.3 
















U N I T E D 



































































































DEI QUALI: ACP (53) 
MIO UCE 
11.3 | 








































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: USA 
MIO EUA 
64,9 78.8 
























OF WHICH: JAPAN 
MIO EUA 
10.2 10.2 
























U N I T E D 
K I N G D O M 
1 107.3 
100.0 






























































IRELAND DANMARK U.S.A. 




























































































































































EKSPORT EFTER LANDE EXPORTS BY COUNTRIES ESPORTAZIONI PER PAESE 
EUR-9 
133 - UDVIKLINGSLANDE 
MIO ERE 



































1 3 4 - HVORAF: ACP (53) 
MIO ERE 




































1 3 5 - STATSHANDELSLANDE 
MIO ERE 











. 108 .0 , 
102.1 
118.2 



































































































































































































OF WHICH: ACP (53) 
MIO EUA 
60.6 36.6 




















COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO EUA 
66.7 64.3 

















U N I T E D 

















































































































































































FORBRUGERPRISINDEKS CONSUMER PRICES PREZZI AL CONSUMO 
EUR-9 
1 3 6 - SAMLET INDEKS 















































1 3 7 - FOEDEVARER 

















































1 1 1,5 
1 10,7 
1 1 1.7 
1 1 1.7 
1 1 1.8 
1 14.1 
1 1 1.2 
1 1 1.5 
1 1 1.8 
1 12.0 
112.0 
1 1 1.7 
1 1 1.4 
1 1 1.4 
















1 1 1.2 
1 1 1,5 








1 3 8 - DRIKKEVARER OG TOBAK 














































1 1 1.7 
1 1 1.3 
1 1 1.7 
1 11.9 
1 12.1 
1 1 1.5 
1 1 1.6 
1 1 1.7 
1 1 1.7 
1 1 1.8 












































































































































EUR9 = 100 
5.6 4.1 


























EUR9 = 100 
5.6 4,4 





















BEVERAGES AND TOBACCO 
EUR9 = 100 
7.2 4.5 












































































































































































































































































































FORBRUGERPRISINDEKS CONSUMER PRICES PREZZI AL CONSUMO 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND 
1 3 9 ­ BEKLAEDNINGSARTIKLER 
OG FODTOEJ 































































1 4 0 ­ BOLIGER, OPVARMNING 
OG BELYSNING 

















































1 1 1.2 
1 1 1.6 
112.2 
113.5 
1 1 1.1 
1 11.6 
1 1 1.5 









141 ­ MOEBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER 
OG VEDLIGEHOLDLESE 

























































1 1 1.0 
1 1 1.0 
1 1 1.1 
1 1 1.5 
































































































































EUR9 ­ 100 
5.9 3.7 





















RENT. HEATING, LIGHTING 
EUR9 ­ 100 
5.4 3.9 






















:URNITURE, HOUSEHOLD GOODS 
EUR9 = 100 
6.4 5.3 



























































































































































































































































































































FORBRUGERPRISINDEKS CONSUMER PRICES PREZZI AL CONSUMO 
142 ­ FRITIO 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND 
UNDERHOLDNING, 
UNDERVISNING OG KULTUR 











































1 1 1,3 
1 4 3 ­ TRANSPORT OG KOMMUNIKATION 












































1 4 4 ­ OVRIGE VARER OG TJENESTER 
















141,4 112 ,6 ­


















































































































































N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË 
LEISURE. ENTERTAINMENT, ETC 
EUR9 ­ 100 
6 . 5 2 , 7 






















EUR9 = 100 
4,3 4.3 





















OTHER GOODS AND SERVICES 
EUR9 = 100 
6,1 3.1 





1 2 1 . 8 1 2 7 . 7 
1 2 3 . 9 1 2 9 , 6 
1 2 5 , 1 1 3 0 , 2 
1 2 6 , 4 1 3 1 . 1 
1 2 2 , 3 1 2 8 . 7 


































































































































































































































ALTRI BENI E SERVIZI 










































PRODUCENTPRISINDEKS PRODUCERS PRICES PREZZI ALLA PRODUZIONE 
EUR­9 B.R, DEUTSCHLAND FRANCE N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M IRELAND D A N M A R K U.S.A. 
145 ­ LANDBRUGSPRODUKTER 
UNDTAGEN FRUGT OG GROENSAGER 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
EXCL. FRUIT AND VEGETABLES 
PRODOTTI AGRICOLI 
FRUTTA LEGUMI ESCLUSI 
EUR9 100 









































































































































































































































































1 4 6 ­ VEGETABILSKE PRODUKTER 
UNDTAGEN FRUGT OG GROENSAGER 
1975 | 
VEGETABLE PRODUCTS 
EXCL. FRUIT AND VEGETABLES 
PRODOTTI VEGETALI 








































































































































































































































































1 1 5,7 
1 1 7,1 
118,9 
120,2 
1 4 7 ­ ANIMALSKE PRODUKTER LIVESTOCK PRODUCTS 















































































































































































1 1 1,9 





1 1 1,5 
1 13.3 
1 12.2 




















































































LOENNINGER WAGES AND SALARIES SALARI NELL'INDUSTRIA 
EUR­9 B.R. DEUTSCHLAND 
148 ­ TIMELOENSINDEKS FOR INDUSTRIEN 

































1979 I | 
1 4 9 ­ TIMELOENSINDEKS FOR INDUSTRIEN 
DEFLATERET 
































1 5 0 ­ ANTAL ARBEJDSTIMER 1 INDUSTRIEN 





























1979 I | 
F R A N C E 




























































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 
EUR9 = 100 
4,2 4,1 



















HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 



















HOURS WORKED: INDUSTRY 








































































































































































































PENGE OG FINANSSTATISTIK FINANCIAL STATISTICS STATISTICHE FINANZIARIE 
EUR-9 
151 - VALUTAKURSER 
1 ERE = 
1975 
1976 1977 1978 
1978 I II III IV 
1979 I 
1978 mar apr mai jun 
jul aug sep oct nov dec 
1979 jan feb mar apr mai 
152 - VALUT 
1 SOR = 
1975 
1976 1977 1978 
1978 I II III IV 
1979 I 
1978 feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct nov dec 
1979 jan feb mar apr 
153 - VALUT/ 
1 USD = 
1975 
1976 1977 1978 
1978 I || III IV 
1979 I 
1978 feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct nov dec 




















































































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
EXCHANGE RATE 
LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 


























BFR LFR UKL 
45.5690 - 0.560026 
43.1654 - 0.621578 
40.8826 - 0.653701 
40,0611 - 0,663910 
39,9249 - 0,641987 
40,1081 - 0,673191 
40,5256 - 0,663961 
39.6888 - 0,676795 
39,6486 - 0,671760 
39,6603 - 0.656247 
39,7866 - 0,675915 
40,1381 - 0,671862 
40,3586 - 0,672047 
40,7286 - 0.664131 
40.5059 - 0,664073 
40,3520 - 0,663680 
39,6890 - 0.680604 
39.6060 - 0.675889 
39.7800 - 0.673434 
39.5842 - 0,677421 
39.5662 - 0.674638 
39.7880 - 0.663483 
40.1427 - 0,644699 
40.3982 - 0.642441 
EXCHANGE RATE 


























BFR LFR UKL 
44.6051 - 0.548116 
44.5717 - 0.642327 
41.8515 - 0.669375 
39.4187 - 0.652994 
39.3819 - 0.633427 
39.7952 - 0.668619 
40.0102 - 0.654710 
38.4878 - 0.655222 
37.8050 - 0,640558 
39.3488 - 0.628034 
38.9351 - 0.644607 
39,1739 - 0,666092 
40,0107 - 0,670118 
40,2012 - 0.669647 
40,4372 - 0,659238 
40,0331 - 0.654303 
39.5602 - 0,650590 
38,5481 - 0.660833 
38.4851 - 0.654620 
38.4300 - 0.650214 
37,8532 - 0.647690 
37,6888 - 0.642411 
37,8730 - 0.631573 
38,3675 - 0.616317 
EXCHANGE RATE 


























BFR LFR UKL 
36,7766 - 0.452035 
38.6058 - 0.556505 
35.8524 - 0.573432 
31,4938 - 0,521511 
32.2666 - 0.518923 
32.4500 - 0.545197 
31.6467 - 0.517840 
29.6120 - 0.504086 
29,2837 - 0,496160 
32,3000 - 0,515530 
31,6600 - 0,524160 
31.7800 - 0.540370 
32.8800 - 0.550690 
32.6900 - 0.544530 
32.3700 - 0,527720 
31,5100 - 0.515000 
31.0600 - 0.510800 
29.0800 - 0,498520 
29,9500 - 0.509440 
29.8060 - 0.504300 
29,1493 - 0.498760 
29,2729 - 0.498960 
29.4290 - 0.490760 












































































































































































































































































1 5 6 - INDLAANSRENTESATSER I PENGEINSTITUTTERNE 







































































DAY-TO-DAY MONEY RATE 




























































































































































































































































OFFICIAL DISCOUNT RATE 























































































































































































































INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI A TERMINE 























































































PENGE OG FINANSSTATISTIK FINANCIAL STATISTICS STATISTICHE FINANZIARIE 
EUR­9 







































































































159 ­ BRUTTOFORDRINGER PAA UDLANDET 
EKSL. GULD ULTIMO 
MIO ERE 



































6 6 0 1 5 . 5 
68 678.6 
6 9 3 1 7 . 3 
70 490.1 









































































1 0 9 5 6 , 4 













1 1 053.7 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
MONEY SUPPLY 
LUXEMBOURG 





















































































TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCLGOLD) 
1 1 19.1 
2 8 5 1 . 5 
6 6 1 7 . 3 
8 046.9 




1 1 982.9 
5 721.7 









8 9 2 9 . 6 
8 964,0 
1 1 982.9 
13 058.6 
END OF PERIOD: GROSS 
MIO EUA 
4 199.0 3 562.7 
4 5 9 1 . 6 3 295.6 
4 706.8 3 754.3 
3 762.0 3 704.5 
4 599.0 3 904.9 
4 583.1 3 784.2 
4 276.4 3 489.9 
3 762.0 3 704.5 
5 797.5 5 054.7 
­4 599.0 3 904.9 
4 511.8 3 884.0 
4 503.8 3 865.4 
4 583.1 3 784,2 
4 3 9 1 . 0 3 296.6 
4 3 4 4 . 1 3 169.2 
4 276.4 3 489.9 
3 486.2 3 761.0 
3 508.4 3 682.6 
3 762.0 3 704.5 
4 0 2 5 . 7 3 8 6 1 . 9 
4 024.7 3 835.8 
5 797.5 5 054.7 

















































































1 1 830 .0 
10 640.1 
12 208.9 
. 15 344.9 





11 830 .0 
10 460.8 
1 1 274.7 
10 640,1 
1 1 374,8 
1 1 547.4 
12 208.9 
1 1 982.6 
IRELAND DANMARK U.S.A. 
ATTIVITÀ LIQUIDE 































































DEPOSITI A RISPARMIO 




























































1 968 .0 
1 938.3 
1 858 .0 
1 960 .0 
1 808.9 
1 744,4 
FINE PERIODO: GREZZO 
MIO UCE 















2 983.3 | 7 523.7 






2 332 .4 
2 343 .4 




















PENGE OG FINANSSTATISTIK FINANCIAL STATISTICS STATISTICHE FINANZIARIE 




! FOR AKTIEKURSER 














































I B I - EFFEKTIV RENTE AF OBLIGATIONER 
DET OFFENTLIGE 












































162 - EFFEKTIV RENTE AF OBLIGATIONER 
DEN PRIVATE SEKTOR 












































































































































































INDEX OF SHARE QUOTATIONS 



















































YIELD ON FIXED INTEREST 





































































































































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
CORSO VALORI AZIONARI 






181.7 1 1 1.7 
197.2 103.2 





































OBBLIGAZIONI SETTORE PUBLICO 
RENDIMENTO 










































OBBLIGAZIONI SETTORE PRIVATO 
RENDIMENTO 










































BETALINGSBALANCE BALANCE OF PAYMENTS BILANCIA DEI PAGAMENTI 
B.R. 
DEUTSCHLAND F R A N C E 
N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M I R E L A N D 
D A N M A R K U.S.A. 





































­ 1 7 6 . 2 
­ 1 045.3 
+ 21 908,1 
MDE POSTER 
+ 833.9 
­ 6 236.0 
+ 1 157.6 
LLE OVERFOERS 
­ 7 2 8 , 0 
+ 3 122.4 
+ 3 946.3 
+ 7 735.7 
­ 8 7 5 , 1 
­ 1 8 9 . 3 
+ 3 303.2 
­ 1 264,6 
+ 1 241,3 
­ 3 2 5 , 9 
+ 222.3 
­ 5 2 8 . 9 
­ 2 5 , 8 
+ 4 342.6 
+ 1 770.3 
­ 1 606.5 
+ 2 455.8 
+ 5 178,1 
+ 3 212,8 
+ 3 442.4 
+ 3 241.3 
+ 6 3 1 5 . 9 
+ 1 169.6 
+ 1 180.3 
+ 824,2 
­ 3 1 1 , 2 
+ 1 763.7 
+ 845.1 
+ 974.1 
­ 1 787.2 
+ 3 233.8 
+ 1 273,1 
+ 1 581,5 
­ 5 7 2 , 2 
+ 4 088 .4 
.ER 
+ 2 898.0 
­ 2 455.8 
+ 637.2 
+ 351.3 
+ 1 276,9 
­ 2 523.3 
+ 251.1 






­ 2 0 3 . 6 
+ 1 056.2 
+ 1 062,4 
­ 5 3 , 8 
­ 5 4 5 3 . 3 
­ 2 9 1 7 . 0 
+ 3 018.7 
­ 9 7 , 4 
­ 1 212,2 
­ 3 7 2 , 5 
­ 2 205,1 
­ 1 521,6 
­ 1 487 .0 
­ 3 1 9 . 3 
­ 1 053.4 
+ 1.4 
­ 1 4 9 . 0 
+ 1 517.9 
+ 525.3 
+ 1 148.1 
+ 321.9 
Β 
­ 2 217.4 
+ 209.2 
+ 5 0 2 7 , 5 
­ 1 343.4 
­ 9 1 7 , 8 
­ 2 034.5 
­ 1 6 4 . 9 
+ 639.1 
+ 1 617.2 
­ 3 9 3 . 7 
+ 2 334.8 
+ 1 848.8 
+ 1 217.1 
+ 177.2 
­ 4 6 5 . 7 
­ 2 519.1 
+ 2 000.8 
­ 9 2 3 . 9 
­ 1 225.7 
­ 1 226.7 
+ 704.9 
­ 8 8 5 . 4 
­ 9 2 6 . 7 
+ 245.9 
+ 1 900.1 
+ 569.2 
+ 232.5 
+ 1 438.9 
+ 2 024.9 









­ 1 038.3 
+ 196.5 
+ 932.7 
­ 2 2 8 . 5 
+ 484.3 
+ 233.7 
­ 2 2 1 . 3 
+ 143.5 
­ 9 4 . 3 
­ 7 9 5 . 6 
NSFERS 
+ 399.4 
­ 5 2 6 , 8 
­ 5 6 , 3 
­ 3 7 . 1 
+ 197,7 
­ 1 006,4 
+ 632.8 





­ 5 1 9 . 2 
+ 295.6 
+ 27.4 
­ 7 1 0 , 7 
CURRENT ACCOUNT BALANCE 
MIO EUA 
+ 1 343.3 
+ 2 387,4 
+ 257,8 







­ 1 2 7 . 1 
­ 1 6 8 . 1 
+ 354.4 
­ 1 9 6 , 9 
­ 2 2 3 , 9 
­ 8 3 0 , 0 
+ 546,4 
­ 2 8 4 . 2 
­ 3 2 7 . 8 
+ 212.9 
­ 3 6 1 . 3 
+ 73.6 
­ 3 1 8 . 6 
+ 362.7 
­ 4 , 9 
­ 1 6 9 , 1 
­ 2 7 7 , 4 
+ 75,9 
­ 7 0 , 1 
­ 2 0 4 , 5 
­ 4 9 1 , 0 
• 





















GOODS AND SERVICES BALANCE 
+ 1 0 0 2 1 . 6 
+ 3 755.0 
+ 12 448.4 
­
+ 8 948.3 
+ 9 830 .0 
+ 10 120.0 
+ 13 016.8 
+ 2 846.3 
+ 2 555.1 
+ 2 454 ,0 
+ 1 382.6 
+ 3 469.1 
+ 2 340.2 
+ 2 683.2 
+ 185.3 
+ 4 938.9 
+ 3 312.4 
+ 3 492.4 
+ 1 027 .0 
+ 5 230.1 
+ 2 031.1 
­ 3 274.5 
­ 4 4 1 . 1 
+ 5 557.7 
+ 318.8 
­ 6 6 8 . 0 
+ 139.6 
­ 1 600.2 
­ 1 138.4 
­ 8 7 4 . 3 
+ 280.7 
­ 4 1 1.3 
+ 587.7 
+ 510.7 
+ 2 188.4 
+ 1 414.1 
+ 1 474.6 
­ 6 6 7 . 7 
­ 2 767.7 
+ 1 800.8 
­ 8 6 7 . 9 
­ 1 364.3 
­ 1 285.1 
+ 585.6 
­ 8 2 6 . 1 
­ 1 059 .0 
+ 134,5 
+ 1 806.1 
+ 700.8 
+ 342.2 
+ 1 464.3 
+ 2 127.4 
MIO EUA 
+ 1 863.5 
+ 2 738.9 
+ 818.2 







­ 2 1 . 2 




­ 6 7 0 . 3 




­ 2 3 9 . 4 
+ 195.6 
­ 2 2 5 . 6 
+ 482.0 
+ 63.2 
­ 3 1 . 9 
­ 9 8 , 2 
+ 230.2 
+ 95,2 
­ 8 2 . 3 
­ 3 8 9 , 9 
BILANCIA DEI REGOLAMENTI UFFICIALI 
SALDO 
­ 1 108,9 
­ 1 986.9 
+ 1 1 050,9 
­ 2 437.1 
+ 663.1 
­ 3 8 5 , 6 
­ 8 5 6 . 3 
­ 1 433.1 
­ 2 1 6 . 4 
+ 402.0 
+ 2 6 9 7 . 2 
+ 1 147.5 
+ 4 0 9 1 . 1 
+ 3 1 15.2 
­ 8 1 . 0 
­ 2 581.7 
+ 109.9 
+ 146.3 
­ 3 3 1 2 . 3 
­ 1 829.2 
+ 621.1 
+ 382.6 
­ 1 9 4 . 5 
­ 1 8 4 , 1 
­ 6 3 3 . 3 
­ 5 8 9 . 8 
­ 4 0 7 . 9 
­ 7 9 2 . 9 
­ 4 2 6 . 7 
+ 914.2 
+ 930.7 
­ 9 0 8 . 1 
+ 303 .0 
+ 260.6 
+ 679.7 
­ 2 360.6 
­ 4 6 9 . 8 
+ 2 495.0 
+ 3 3 7 5 . 5 
+ 92.1 
+ 260.5 
­ 3 5 9 , 1 
­ 2 8 6 , 9 
­ 6 3 , 8 
­ 2 6 4 , 8 
+ 4.6 
+ 1 398.6 
+ 1 360.5 
+ 95.0 
+ 919.5 
+ 1 015.1 





­ 2 2 . 7 
­ 2 6 8 , 7 
­ 2 4 9 , 8 
­ 3 3 8 . 4 
­ 5 5 2 . 6 




­ 2 4 . 3 
­ 8 1 . 6 
+ 686.9 
+ 1 196.4 
+ 99.1 
+ 9.1 
­ 4 3 7 . 7 
+ 78.0 




­ 5 7 . 9 






­ 3 128,7 
+ 2 262,9 
+ 202,4 
­ 1 9 526,0 
+ 2 689,4 
­ 1 049,3 
­ 1 024,2 
­ 5 7 0 , 2 
­ 8 1 5 , 1 
­ 3 677.7 
­ 4 405 .0 
­ 4 572.8 
­ 6 212.5 
­ 1 1 026.3 
­ 1 0 6 1 8 . 2 
+ 4 4 2 1 , 5 
­ 2 482,1 
­ 1 0 4 4 9 , 1 
BILANCIA CORRENTE 
­ 4 1 4 . 0 
­ 1 71 1.4 
­ 1 468.9 
­ 1 092 .0 
­ 3 2 3 . 6 
­ 4 9 6 . 2 
­ 3 6 7 . 8 
­ 3 3 9 . 7 
­ 4 5 2 . 9 
­ 4 2 8 . 4 
­ 3 4 9 . 4 
­ 3 4 7 . 3 
­ 3 1 9 . 9 
­ 4 0 7 . 4 
­ 8 3 . 1 
­ 1 9 7 . 4 




+ 14 838,4 
+ 3 8 7 9 , 1 
­ 1 3 3 3 8 , 7 
­ 1 2 526.5 
+ 3 626.5 
+ 2 3 2 9 . 2 
+ 2 423.5 
­ 2 177.6 
+ 1 235.5 
­ 2 0 9 4 . 5 
­ 2 222.1 
­ 4 547.0 
­ 4 4 6 9 . 5 
­ 5 158.4 
­ 2 269.4 
­ 4 934.6 
­ 3 3 4 , 6 
­
BILANCIA DEI BENI E SERVIZI 
­ 4 7 3 . 0 
­ 1 904,8 
­ 1 805,1 
­ 1 473 ,0 
­ 3 1 3 . 9 
­ 5 1 4 . 6 
­ 3 8 4 . 9 
­ 4 2 6 . 3 
­ 5 2 7 . 0 
­ 5 4 2 , 2 
­ 4 2 3 , 1 
­ 4 4 6 , 2 
­ 3 7 1 , 9 
­ 4 8 9 , 1 
­ 2 0 6 , 2 
­ 2 8 8 , 6 
­ 4 8 9 , 2 
SALDO 
MIO UCE 
+ 18 761.0 
+ 8 654.4 
­ 8 8 5 7 , 1 
­ 8 540,9 
+ 4 669.8 
+ 3 203.9 
+ 3 408.5 
­ 4 5 4 . 8 
+ 2 158.5 
­ 1 1 10,2 
­ 1 078,7 
­ 3 436 ,0 
­ 3 576,6 
­ 4 143,4 
­ 1 167,9 
­ 3 942,1 
+ 551,5 
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K I N G D O M 
U.S.A. 































































+ 8 729.1 
- 9 9 5 . 3 




+ 1 292.5 
+ 4 750,3 
+ 4 4 8 3 , 8 
-
+ 14 209,7 
+ 14 869.4 
+ 16 949.3 
+ 16 309 .0 
+ 2 996.9 
+ 2 992.1 
+ 2 773.6 
+ 2 763.8 
+ 3 668.6 
+ 3 071,5 
+ 3 3 5 5 , 2 
+ 2 9 1 9 , 4 
+ 4 799,4 
+ 3 685,3 
+ 3 979,9 
+ 3 402.7 
+ 5 267,5 
- 5 261,4 
- 5 0 3 9 . 3 
- 6 829.3 
- 3 292.2 
- 1 5 0 . 6 
- 4 3 7 . 0 
- 3 1 9 . 6 
- 1 381.2 
- 1 9 9 . 5 
- 7 3 1 . 3 
- 6 7 1 . 9 
- 2 734.1 
+ 139.5 
- 3 7 3 , 0 
- 4 8 7 , 6 
- 2 375,8 
- 3 7 , 4 
GÈ OVERFOERSLER 
- 9 187,6 
- 9 991,1 
- 1 1 290,8 
-
- 5 735.6 
- 6 387.6 
- 6 8 7 8 . 7 
- 6 700.9 
- 1 676.7 
- 1 374.8 
- 1 629.8 
- 1 693.8 
- 1 705.5 
- 1 495.1 
- 1 709.1 
- 1 972,5 
- 1 705.1 
- 2 039.3 
- 1 910.9 
- 1 599,1 
- 1 141,7 
+ 1 164,1 
- 4 2 4 7 , 4 
- 2 413,6 
+ 1 212,4 
+ 30.2 
- 7 5 4 , 7 
- 2 3 6 , 7 
- 1 615.1 
- 1 638.2 
- 1 259.8 
- 4 4 0 . 0 
- 7 0 7 . 8 
- 3 6 . 5 







+ 1 972,5 











+ 1 41 1.4 
+ 999.8 
+ 1 204.0 
+ 1 033.1 
- 2 084.9 
- 2 178.7 
- 2 475,9 
- 2 538,9 
- 4 1 6 , 3 
- 5 4 4 , 1 
- 5 1 2 , 1 
- 6 0 5 , 0 
- 3 8 3 . 2 
- 6 1 2 . 7 
- 6 0 0 . 0 
- 6 4 2 . 1 
- 5 8 6 . 3 
- 6 5 9 . 7 
- 6 7 0 , 4 
- 8 8 8 . 8 
- 3 2 6 . 5 
- 7 8 0 . 4 
- 9 4 0 . 7 
- 3 791.5 
+ 121.9 
- 6 5 8 . 9 
- 1 1 13.5 
- 1 235,6 
- 2 5 5 , 9 
- 1 000.8 
- 8 0 1 . 5 





+ 1 023,8 
+ 1 678,9 
- 2 0 9 , 0 
- 2 5 0 , 7 
- 4 9 , 5 
+ 841,5 
+ 348,7 










- 5 6 . 0 
+ 138.6 
+ 58.4 
+ 1 19.3 
- 5 9 . 3 
+ 132.3 
+ 1 1 1.3 
+ 94.0 
- 1 3 1 , 5 
- 1 0 9 . 7 
- 2 5 . 3 




+ 1 588.1 
- 1 7 5 . 4 







- 2 4 6 , 3 
- 1 6 8 , 1 
+ 162,3 
- 2 1 0 . 8 
- 1 3 2 . 5 
- 2 5 3 . 7 
SERVICES 
MIO EUA 
+ 1 138.8 
+ 1 150.9 
+ 401.6 
- 8 4 2 . 9 
-1 049.3 
- 8 . 7 
- 4 4 3 . 4 
- 3 6 . 8 
- 3 8 1 . 4 
+ 53.6 
- 2 8 1 . 9 
- 3 0 3 . 9 
- 4 0 9 . 9 
- 1 2 9 . 8 
- 3 5 8 . 2 
- 3 5 6 . 5 
- 4 9 6 . 0 
+ 616.6 
+ 998.4 













- 4 1 6 , 6 
UNILATERAL TRANSFERS 
MIO EUA 
- 5 2 0 . 3 
- 3 5 1 . 6 
- 5 6 0 . 3 
- 7 9 7 , 7 
- 1 7 0 , 6 
- 1 0 5 . 6 
- 9 7 . 5 
- 5 2 , 7 
- 9 4 . 9 
- 8 8 , 9 
- 1 0 5 . 9 
- 1 5 6 . 3 
- 2 0 8 . 9 
- 2 2 6 , 0 
- 2 6 0 , 7 







+ 272 1 





- 4 7 1 ,8 
- 4 3 9 . 8 
- 5 5 0 , 4 
- 1 3 0 , 3 
- 1 2 1 , 9 
- 1 2 2 . 0 
- 9 3 . 0 
- 1 19,3 
- 6 8 , 0 
- 1 3 7 , 3 
- 1 7 9 . 2 
- 1 5 4 . 3 
- 1 6 5 . 3 
- 1 2 2 . 2 
- 1 0 1 , 2 
- 5 244,4 
- 5 276,9 
- 2 181,4 
- 1 378,2 
- 7 2 7 , 8 
- 7 4 6 , 9 
- 1 418.5 
- 1 718,0 
- 1 348,3 
- 1 374,6 
- 1 040,8 
+ 57,7 
+ 180,9 
- 1 000 ,0 
+ 8.9 
- 4 8 8 . 0 
+ 66,5 
+ 2 883,8 
+ 4 807,1 
+ 4 676.4 
+ 4 753.7 
+ 819,9 
+ 1 007,4 
+ 1 059.4 
+ 1 431.1 
+ 1 284.5 
+ 1 109.8 
+ 1 045.4 
+ 1 340.9 
+ 1 1 79,6 
+ 1 095,0 
+ 910,6 
+ 1 503,1 
+ 1 244,1 




- 2 8 6 . 6 
- 4 4 4 . 7 
- 2 7 4 . 2 
- 3 0 2 . 9 
- 3 4 4 . 1 
- 5 2 8 . 1 
- 4 3 1 . 3 
- 4 8 4 , 4 
- 4 2 9 . 8 
-1 003.1 
- 6 1 6 . 5 
- 7 5 4 . 6 









































| + 7 289.8 
- 8 365,5 
- 2 7 218.0 
+ 2 1 15.5 
- 7 3 5 . 5 
- 8 8 2 . 8 
- 4 0 9 1 . 1 
- 2 714.3 
- 6 266,4 
- 5 6 1 2 . 5 
- 7 585.0 
- 7 701.9 




+ 11 471.1 
+ 17 019,9 
+ 18 360,9 
+ 18 257,6 
+ 2 554.3 
+ 3 939.4 
+ 4 291.3 
+ 3 636,4 
+ 4 872.7 
+ 5 161.5 
+ 4 547,1 
+ 4 163,8 
+ 4 1 53,4 
+ 4 8 5 2 , 1 
+ 4 716,1 
+ 3 580.0 









+ 381 .1 














- 3 922.6 
- 4 775.3 
- 4 481.6 
- 3 985.6 
- 1 043.3 
- 8 7 4 . 7 
- 9 8 4 , 9 
- 1 722,9 
- 9 2 3 0 
- 9 8 4 , 3 
- 1 143.4 
- 1 1 10.9 
- 8 9 2 . 9 
- 1 015.0 
- 1 101.5 
- 9 9 2 . 5 
- 8 8 6 . 1 
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U N I T E D 
KINGDOM 
1 6 9 - IKKE-MONETAERE SEKTORER 
AKTIVER 
)N MONETARY SECTORS 




















- 1 0 101,6 
- 1 9 51 1.7 
- 2 1 818.2 
- 4 605.2 
- 8 005.5 
- 7 984 .0 
- 8 218.9 
- 3 2 0 . 9 
- 2 279.2 
- 1 569.0 
- 2 795.5 
- 1 637.9 
- 2 0 1 7 . 6 
- 1 775.9 
- 2 884,8 
- 7 8 0 , 9 
- 2 542,4 
- 1 534,3 
- 3 020,4 
- 1 042,1 
- 2 6 3 7 . 1 
+ 2 299.0 
- 7 7 4 , 6 
- 3 696,2 
+ 776.4 
- 1 5 4 . 5 
- 9 4 1 . 0 
- 8 1 5 . 3 
+ 1 092.0 
- 2 0 . 5 
- 1 458 .0 
- 7 1 8 . 0 
+ 153,8 
- 1 821.4 
- 2 093.8 
- 3 0 1 . 2 
+ 413.2 
- 1 479,3 
- 1 960,7 
- 6 7 1 , 1 
- 2 2 4 , 8 
- 8 4 7 . 3 
- 6 4 4 . 8 
- 1 031.3 
- 5 4 . 7 
- 2 2 9 . 1 
- 3 7 8 . 2 
- 6 6 2 . 6 
+ 458,6 
- 9 9 . 5 
+ 892.5 
- 5 4 7 . 2 
+ 861.6 
MIO EUA 
- 2 098.3 
- 2 171.5 
- 2 867 .0 
- 2 686.2 
- 6 3 8 . 5 
- 4 6 0 . 2 
- 5 3 0 , 6 
- 8 1 2 , 2 
- 4 6 8 , 4 
- 3 4 4 , 7 
- 3 8 0 , 2 
- 8 7 1 , 9 
- 5 9 6 , 6 
- 9 7 6 , 8 
- 7 3 0 . 0 
- 8 7 4 . 9 




- 1 2 8 . 8 
- 2 9 5 . 4 
- 3 4 3 , 6 
- 1 0 8 , 2 
- 2 3 9 , 5 
- 3 3 8 , 4 
- 1 19,1 
- 4 3 1 , 4 
- 3 2 1 , 5 
- 4 8 7 , 3 
- 2 1 0 . 4 
- 3 2 9 . 1 
- 4 3 1 . 8 
















+ 15 108.5 
+ 24 796.6 
+ 32 765.2 
+ 5 230.5 
+ 7 3 9 9 . 5 
+ 6 394,3 
+ 4 745.6 
+ 2 0 1 3 . 4 
+ 838.9 
+ 2 4 2 2 . 1 
+ 2 089.9 
+ 2 150.6 
+ 651 .0 
+ 1 250.1 
+ 1 192,2 
+ 1 774,0 
+ 2 194,1 
+ 1 998,0 
+ 430,3 
+ 1 307,6 
+ 1 005,4 










+ 5 006.9 
















- 1 692.6 
+ 993.1 
- 3 4 8 , 4 
+ 463.7 
- 2 590.2 
+ 265.5 
- 1 631.7 
1979 
+ 1 071.6 
+ 3 6 1 5 . 4 
+ 7 139,2 
- 1 1 3 , 2 
+ 801,4 
+ 1 091.2 
+ 771,3 
+ 4,1 
+ 1 280,0 
+ 1 376.1 
+ 1 507.0 
+ 874.2 
+ 3 166.6 
+ 1 285.3 
+ 1 236.1 
+ 1 035.7 
+ 3 370.6 
+ 2 840.9 




- 4 4 . 0 
+ 1 096.1 
+ 1 259.5 
- 8 1 . 8 
+ 789.0 
+ 1 028 .0 
+ 1 345.2 
- 8 0 8 . 4 
+ 934.9 
+ 1 448.9 
- 6 8 3 . 5 
- 5 8 1 . 4 
+ 828.1 
+ 3 556.2 
+ 718.7 










- 5 7 4 . 7 
+ 822.3 
+ 127.6 
- 6 5 1 . 2 




- 7 9 . 9 
+ 524.4 
+ 1 160.2 
- 3 6 0 . 3 






NON MONETARY SECTORS 
CHANGE IN LIABILITIES 
MIO EUA 
+ 1 420 .8 
- 1 1 . 2 
+ 1 917,4 





- 7 8 . 2 









+ 1 190.2 
















- 6 7 7 . 5 
-2 182.6 
- 9 4 9 . 6 
- 5 5 9 . 9 
- 2 1 6 . 2 
- 3 5 7 . 1 
- 7 7 8 . 3 
- 5 4 6 . 6 
- 5 0 1 . 3 
- 1 0 2 . 4 
- 2 0 8 , 9 
+ 265.8 
- 8 4 1 . 3 
+ 14.5 
- 5 9 4 . 6 
+ 189,5 
- 2 4 1 . 3 
+ 1 17.1 
- 1 4 4 . 3 
+ 4.3 
- 9 0 . 9 
+ 135,8 
- 1 2 7 . 9 
+ 180.1 
+ 340.2 
- 1 1 5 . 2 
- 3 1 . 9 
- 1 7 1 . 4 
+ 258.0 
- 2 9 9 . 2 
- 2 2 . 2 
-2 592,7 
- 4 9 1 3 . 3 ' 
-3 741,8 
- 6 0 9 2 , 7 




- 9 6 8 , 0 
-1 231,1 
- 9 0 3 . 2 
-1 091,1 
- 6 5 0 , 0 
-1 091,5 
-1 613,7 






SETTORI NON MONETARI 
ATTIVITÀ - SALDO 
- 3 0 7 , 2 
- 3 0 4 , 8 
- 5 0 7 , 9 
- 1 5 9 , 6 
MIO UCE 
- 2 0 5 1 7 , 1 
- 2 3 889,0 
- 2 0 147.8 
- 2 0 141.3 
- 1 637.1 
- 5 559,2 
- 7 1 12,8 
- 5 153.4 
- 5 864.8 
- 5 716.7 
- 4 3 8 6 . 3 
- 6 896.9 
- 4 291.6 
- 4 597,3 
- 7 536.8 
- 5 184.7 
- 3 550.3 
- 4 009,4 
SETTORI NON MONETARI 
PASSIVITA - SALDO 
+ 4 721,2 
+ 6 1 13,5 
+ 8 0 7 7 , 1 
+ 4 8 7 4 , 2 
+ 1 506,6 
+ 1 473 .0 
+ 1 577.1 
+ 1 601.3 
+ 1 51 1,3 
+ 1 435,8 
+ 2 343,6 
+ 2 049,6 
+ 1 951,4 
+ 1 730,0 
+ 2 028.1 
+ 828,9 
+ 727,5 
+ 1 319.5 
+ 2 128,5 
+ 1 200,2 
+ 4 3 3 5 , 3 






+ 1 440,5 
+ 958,5 
+ 1 301.4 
+ 638.5 
+ 414.3 
- 6 5 , 4 
- 5 9 7 , 9 
- 9 3 6 , 8 
+ 465,5 
+ 843.7 





+ 490 ,8 
+ 2 089.2 
+ 6 1 1 1.7 
+ 2 153.7 
MIO UCE 
+ 10 126.8 
+ 22 370.3 
+ 3 8 0 1 3 , 6 
+ 13 574,3 
+ 2 745,0 
+ 3 295,7 
+ 4 636.7 
+ 1 853.3 
+ 5 667,8 
+ 1 840.6 
+ 2 854.5 
+ 1 727.5 
+ 4 222,4 
+ 2 652.2 
+ 3 223.7 
+ 3 877.6 
+ 2 769,3 
+ 3 700,9 
SETTORI NON MONETARI 
SALDO NETTO 
+ 183.6 
+ 1 784,4 
+ 5 603,8 
+ 1 994,2 
+ 12,2 
+ 403.9 
+ 478 .8 
+ 340 .4 
+ 662.0 
+ 851,2 








- 1 0 3 9 0 . 3 
- 1 518.7 
+ 17 865.8 
- 6 567,0 
- 2 263,5 
- 2 476,2 
- 3 300,0 
- 1 9 7 , 0 
- 3 876,1 
- 1 531.8 
- 5 169.3 
- 6 9 . 1 
- 1 945.1 
- 4 3 1 3 , 1 
- 1 307,1 
- 7 8 1 , 1 
- 3 0 8 , 5 
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1 7 2 - DIREKTE INVESTERINGER 
AKTIVER 
MIO ERE 


















- 8 235,2 
- 8 706,6 
-
1 7 3 - DIREKTE INVESTERINGER 
PASSIVER 
MIO ERE 


















+ 4 521,9 
+ 6 834.6 
-
1 7 4 - DIREKTE INVESTERINGER 
NETTOPASSIVER 
MIO ERE 




- 3 713,3 
- 1 872 ,0 













1979 I | 
- 1 620,0 
- 2 194,7 
- 2 421,2 
- 2 824,6 
- 3 5 0 , 6 
- 4 4 7 , 6 
- 5 4 5 , 4 
- 5 5 2 , 7 
- 6 0 8 . 5 
- 4 8 5 . 5 
- 5 4 8 . 6 
- 4 1 1.0 
- 6 7 4 . 4 
- 7 9 1 , 4 
- 4 6 3 . 3 
- 8 1 1 . 8 
- 5 5 9 . 0 
- 9 9 7 , 1 
+ 1 013,3 
+ 1 368,2 
+ 1 263,1 













+ 454 .4 
+ 248.0 
- 6 0 6 . 7 
- 8 2 6 . 5 
- 1 158,1 
- 1 534,0 
- 3 1 7 , 9 
- 3 9 . 5 
- 3 2 2 , 1 
- 3 1 7 , 0 
- 1 5 4 , 4 
- 2 6 8 . 5 
- 1 4 6 . 4 
- 3 0 3 . 1 
- 4 4 2 . 6 
- 3 1 . 1 
- 6 5 7 , 5 
- 1 0 4 , 6 
- 7 4 9 . 1 
FRANCE 
- 8 0 6 . 3 
- 1 067,2 
- 1 030,1 
- 1 4 5 . 6 
- 2 6 9 . 8 
- 2 3 7 . 8 
- 1 4 7 . 3 
- 2 6 8 . 7 
- 2 1 8 . 5 
- 1 3 4 . 4 
- 5 5 . 0 
- 1 7 6 . 0 
- 3 3 7 , 3 
- 3 7 1 . 7 
- 1 5 6 , 5 
- 3 1 4 , 7 
+ 782.1 
+ 688,9 




- 3 . 1 
+ 145.0 








- 2 4 , 3 
- 3 7 8 . 3 
+ 266.7 
- 1 10,9 
- 1 15,1 
- 1 5 0 , 3 












- 2 7 9 . 7 
- 1 4 2 . 5 
- 4 8 3 , 0 
- 2 0 . 0 
- 2 0 5 . 1 
- 3 0 . 2 
+ 8.8 
- 7 8 . 9 
- 4 3 . 1 
- 4 0 . 1 
- 4 4 5 . 5 


















- 5 9 , 2 
+ 51 1,7 
- 3 9 , 0 
+ 8.1 
+ 40.5 
- 2 4 . 6 
- 8 1 . 4 
+ 307.3 









CHANGE IN ASSETS 
MIO EUA 
- 1 052 ,0 
- 1 000,6 
- 1 427.1 
- 1 435 ,0 
- 3 9 4 , 9 
- 3 6 0 . 4 
- 1 7 3 , 8 
- 3 0 8 , 6 
- 3 3 9 , 9 
- 1 7 6 , 6 
- 1 8 3 . 8 
- 3 6 5 . 1 
- 3 9 1 . 4 
- 4 8 6 . 5 
- 2 9 5 , 4 
- 3 4 8 . 8 
- 3 2 8 . 0 
DIRECT INVESTMENT 








+ 1 19.9 
+ 156.8 
- 1 2 . 2 
+ 40.7 
+ 38.2 
- 9 7 . 3 
+ 349.7 
- 5 . 3 
+ 130.4 





- 2 6 9 . 9 
- 6 9 0 . 0 
- 1 128,2 
- 9 6 2 . 9 
- 2 7 8 . 4 
- 5 3 , 9 
- 1 5 1 , 8 
- 3 5 2 , 1 
- 1 3 5 , 9 
- 1 4 5 , 6 
- 4 6 2 , 4 
- 4 1 , 7 
- 4 9 1 , 8 
- 1 6 5 . 0 
- 3 5 8 , 3 
- 1 12,7 
LUXEMBOURG 
- 1 2 0 , 7 
- 2 6 1 , 8 
- 3 0 8 , 2 
+ 0.0 
- 1 3 . 0 
- 8 6 . 5 
- 6 9 . 0 
- 2 0 , 9 
- 8 5 , 2 
- 1 9 , 4 
- 1 74,0 
+ 14,7 
- 1 2 9 . 8 
- 5 . 0 
- 1 14.7 
































U N I T E D 
KINGDOM 
IRELAND DANMARK U.S.A. 
INVESTIMENTI DIRETTI 
ATTIVITÀ - SALDO 
MIO UCE 
- 1 953.5 - 1 2 , 1 - 6 3 . 5 | - 1 1 534.8 
- 3 3 9 1 . 4 - 6 , 6 - 1 7 0 . 5 
- 2 9 0 5 . 0 - 2 1 , 3 - 1 1 0 . 7 
- 2 884.4 - 7 2 . 4 
- 4 2 7 . 9 
- 5 1 5 . 9 
- 1 035.2 
- 7 8 5 . 1 
- 7 7 2 , 5 
- 8 1 4 . 3 
- 9 0 6 . 2 
' - 6 8 1 . 2 
- 5 3 6 . 1 
- 7 8 3 . 8 
- 6 7 9 . 1 
- 9 5 8 , 1 
- 5 1 2 , 1 
- 7 2 9 . 9 
- 1 0 3 8 7 , 8 
- 10 704,4 
- 1 2 056,4 
+ 437,7 
- 1 960,8 
- 3 506,4 
- 2 129,8 
- 2 774.0 
- 1 947.5 
- 2 038.2 
- 3 600.4 
- 2 699.5 
- 2 373,6 
- 4 109,4 
- 3 538,5 
- 2 029,6 
- 2 461.5 
INVESTIMENTI DIRETTI 
PASSIVITA - SALDO 
MIO UCE 
+ 937.5 + 1 3 9 , 8 + 2 1 4 , 9 | + 2 0 9 7 , 9 
+ 1 143.9 + 1 6 1 . 2 + 5 7 . 1 
+ 1 760,7 + 1 4 0 , 7 + 130.5 















+ 3 888 0 
+ 2 925,2 
+ 4 403,9 
- 2 8 4 . 1 
+ 966,8 









+ 1 498.9 





- 1 0 1 6 . 0 + 1 2 7 . 7 + 1 5 1 , 5 | - 9 4 3 6 . 9 
- 2 2 4 7 , 5 + 1 5 4 , 6 - 1 1 3 . 4 
- 1 144.3 + 119,5 + 19.8 
- 1 009.2 + 1 2 , 3 
- 6 499,7 
- 7 779.2 
- 7 652,5 
- 3 4 5 , 7 - - | - 9 9 4 , 0 
- 5 6 6 , 2 
- 6 3 6 , 6 
- 5 1 7 , 6 
- 5 3 1 , 0 
- 4 0 5 , 7 
- 1 0 5 . 1 
- 1 6 7 . 0 
- 4 7 0 . 0 
- 3 4 . 3 
- 6 1 0 . 5 
- 1 5 2 . 1 
- 2 0 0 . 9 
- 2 226,6 
- 1 148,5 
- 1 867,2 
- 1 238.2 
- 1 252,2 
- 2 716,7 
- 1 814,2 
- 1 990.2 
- 3 453.2 
- 2 039.6 
- 3 0 8 , 2 
- 1 909.3 
- I 
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BETALINGSBALANCE BALANCE OF PAYMENTS BILANCIA DEI PAGAMENTI 
E U R - 9 
B.R. 
DEUTSCHLAND 





K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S.A. 





















-58 543.6 -7 879.9 
-68 462.0 - 7 827.9 
- 6 7 2 1 4 . 1 - 6 4 9 5 . 5 
- 1 3 318.5 
- 1 263.8 
- 3 206.5 
- 2 769.6 
+ 469.0 
- 1 298.3 
- 4 302.9 
+ 2 1 1 2 . 3 
- 9 7 3 . 4 
- 2 1 9 . 8 
- 7 546.5 
- 9 1 6 . 5 
+ 900,7 
- 2 866,7 
- - 1 0 5 8 0 , 7 



















+ 51 422,8 
+ 69 590,3 
+ 50 278.1 
+ 4 0 8 5 . 7 
+ 5 3 8 6 . 7 
+ 4 151.7 
+ 12 459.4 
+ 862.1 
+ 3 446.8 
+ 839.2 
- 6 1 6 . 2 
+ 1 216.6 
+ 4 1 13,4 
- 3 177.5 
+ 1 066,1 
+ 1 095 ,0 
+ 5 283.0 
- 7 0 5 . 1 
+ 925.2 
+ 3 456 ,0 
+ 8 8 9 8 , 9 


















- 7 241.9 
+ 147.7 
-17 096,8 
- 3 794.2 
- 2 4 4 1 . 2 
- 2 3 4 3 . 8 
- 8 5 9 , 1 
+ 240,3 
- 1 930,4 
- 1 4 7 , 3 
- 8 1 , 8 
- 1 8 9 . 4 
- 1 065.1 
+ 92.7 
+ 875.2 
- 2 263,4 
- 1 621.5 
+ 1 825,9 
+ 589.3 
- 1 681 .8 
- 1 1 400.5 
- 7 635.7 
- 1 4 8 5 6 . 4 
- 2 983.5 
- 4 3 5 5 . 6 
+ 965.5 
+ 263.6 
- 1 807.1 
- 5 722.5 
- 9 0 0 . 9 
- 2 873.1 
- 1 894.7 
- 8 363,2 
+ 2 065,2 
- 3 295,0 
- 5 719,8 
+ 6 542.7 
+ 9 199,5 
+ 1 1 143.6 
+ 1 908.3 
+ 3 600,5 
+ 210.1 
- 3 9 1 . 7 
+ 2 725.6 
+ 5 4 1 6 . 4 
+ 906.7 
+ 1 591.7 
+ 1 160.0 
+ 6 586.2 
- 2 466.1 
+ 271.0 
+ 3 3 1 4 . 3 
- 4 8 5 7 . 8 
+ 1 563.7 
- 3 712.8 
- 7 191.8 
- 7 5 5 . 1 
+ 1 175.7 
- 1 2 8 . 1 
+ 918.5 
- 3 0 6 . 2 
+ 5.7 
- 1 281.5 
- 7 3 4 . 8 
- 1 777,0 
- 4 0 0 , 9 
- 3 024,1 
- 2 405,5 
- 1 422.6 
+ 259,6 
- 1 133.8 
- 3 410.3 
- 7 160.5 
- 1 495.4 
- 2 879.9 
+ 716.7 
+ 938.7 
- 5 6 3 . 4 
- 4 3 5 1 . 1 
+ 1 319.7 
- 2 101,7 
- 1 420.8 
- 4 833,5 
+ 3 542,7 
- 2 933,6 
- 5 9 7 , 7 
+ 2 91 1,5 
+ 5 495,8 
+ 5 206,6 
+ 1 892,6 
+ 3 956.5 
+ 1 678.6 
+ 68.1 
+ 33.5 
+ 3 681.9 
+ 321.8 
+ 2 290.8 
- 1 072 .0 
+ 3 605.7 
- 4 3 0 5 , 8 
+ 1 656,6 
+ 1 105,0 
- 2 114,7 
+ 1 079,8 
+ 1 583,2 
+ 1 055,8 
- 6 8 0 , 7 
- 7 7 6 , 2 
+ 1 562,6 
+ 181.1 
- 2 488.8 
- 1 304.5 
- 7 4 2 . 5 
MONETARY SECTOR 
CHANGE IN ASSETS 
MIO EUA 
- 4 034.6 
- 3 940.9 
- 4 262.3 
- 6 899.9 
- 1 128.8 
- 1 076.7 
- 8 8 5 . 4 
- 8 2 9 . 6 
+ 89.7 
- 2 557.4 
+ 1 005.6 
- 3 085.4 
+ 227.7 
- 2 375.4 
+ 104.3 
- 2 653.5 
- 9 5 1 . 3 
- 7 368.9 
- 7 448.4 
-13 585.2 
- 1 825.0 
- 1 781.2 
- 1 4 8 . 5 
- 6 9 5 . 0 
- 2 765.0 
- 4 0 1 9 , 1 
- 2 060,9 
- 1 634,9 
- 3 924,8 
- 5 600,6 
- 1 798,4 
- 9 9 4 , 8 
- 3 442,3 
MONETARY SECTOR 
CHANGE IN LIABILITIES 
MIO EUA 
+ 3 328.3 
+ 4 163.9 
+ 4 8 2 7 . 0 
+ 8 585.1 
+ 962.5 
+ 1 149.4 
+ 354.1 
+ 1 287.9 
+ 281.4 
+ 2 494.9 
- 1 268,3 
+ 3 135,3 
- 1 4 , 6 
+ 2 960.4 
- 3 6 6 . 6 
+ 3 085 .0 
+ 1 700.6 
+ 6 8 1 8 . 2 
+ 7 512,5 
+ 13 778.5 
+ 1 890,5 
+ 1 61 1.8 
+ 693.9 
+ 513.2 
+ 3 053 .4 
+ 3 393.5 
+ 1 757.1 
+ 1 737.8 
+ 4 297.9 
+ 5 402.2 
+ 1 630,6 
+ 1 471 ,0 




- 7 0 6 , 2 
+ 223,0 
+ 564,6 
+ 1 685,1 
+ 72,7 
- 5 3 1 , 2 
+ 458.4 
+ 371.2 
- 6 2 . 4 




- 2 6 2 , 3 
+ 431,5 
+ 749.3 
- 5 5 0 . 7 
+ 64.1 
+ 193.2 
- 1 6 9 . 4 
+ 545.3 
- 1 8 1 , 8 
+ 288,4 
- 6 2 5 , 6 
- 3 0 3 . 8 
+ 102.9 
+ 373.1 
- 1 9 8 , 4 




3 6 9 1 8 , 9 
18 369,3 
22 765,1 
- 9 71 1,6 
- 5 700,9 
- 9 3 1 1,8 
1 1 386,8 
10 705,4 
- 5 830,7 
- 4 068,8 
- 7 661,9 
- 7 204,3 
+ 652.4 
- 8 3 3 1 . 9 
- 1 992 .0 
- 4 795.5 
- 7 742.4 
- 5 6 0 . 5 
- 8 1 6 . 5 





ATTIVITÀ - SALDO 
+ 122.7 
- 4 6 3 . 5 
- 1 445.1 
- 1 658 .0 
- 1 3 3 . 4 
+ 109.6 
- 6 4 4 . 9 
+ 399.6 
+ 53.2 
- 2 4 8 . 2 
- 6 5 0 . 6 
- 7 8 7 . 1 
+ 55.2 
- 9 2 , 8 
- 3 3 9 , 1 
- 4 6 4 , 2 
- 4 9 9 , 6 
- 3 5 4 . 7 
MIO UCE 
- 1 1 395,4 
- 2 1 374,8 
- 1 0 2 1 6 . 3 
- 2 5 967.4 
- 8 2 3 . 1 
- 4 4 1 9 . 0 
- 3 889.9 
- 5 750.6 
- 3 383.1 
- 8 3 7 9 . 8 
+ 2 943,8 
- 4 056 ,0 
- 1 424,1 
- 7 454,8 
- 4 868.3 
- 1 4 0 . 8 
- 4 297.1 
- 1 5 933.3 
+ 27 272.0 
+ 36 898.0 
+ 9 519.6 
+ 22 325.3 
+ 9 122.7 
+ 5 4 1 6 . 0 
+ 9 480.2 
+ 11 341.1 
+ 10 51 1.4 
+ 5 888.5 
+ 2 339.0 
+ 5 505.7 
+ 3 751.0 
- 2 145.9 
+ 7 793.0 
+ 1 596,9 
+ 5 188,6 
+ 7 829,6 
+ 983.9 
- 2 0 , 9 
- 8 849,6 
- 4 3 9 . 8 
- 2 8 4 . 9 
+ 168.5 
- 4 5 . 7 
- 1 9 3 , 9 
+ 57.8 
-1 729,8 
- 2 156.3 
- 3 453.3 
-1 493.4 
- 5 3 9 . 0 






- 2 5 9 . 8 
- 2 9 7 , 8 
+ 13.9 
SETTORE MONETARIO 
PASSIVITA - SALDO 




- 4 . 2 
+ 57.0 
+ 782.5 
- 3 5 3 . 2 
+ 56.7 
- 1 12.3 
+ 275.4 
+ 207,1 







+ 2 3 8 4 . 8 
+ 1 0 6 9 6 . 3 
+ 6 565.5 
+ 3 6 0 7 7 . 3 
- 7 3 8 . 4 
+ 1 647,9 
+ 1 963,2 
+ 5 296,1 
+ 2 440,9 
+ 9 413,3 
- 6 3 0 , 6 
+ 1 0 7 3 8 , 4 
+ 8 244,6 
+ 14 442,8 
+ 1 1 400.5 
- 3 549,0 
+ 9 3 1 6 . 7 




- 4 8 , 2 
- 8 4 7 . 8 





- 3 6 0 . 5 
- 3 7 5 . 2 
- 5 8 0 . 0 
+ 171.8 
- 8 3 , 5 
- 2 0 6 , 9 
- 3 0 8 , 3 
- 3 0 0 , 9 
+ 35.3 
MIO UCE 
- 9 010,6 
- 1 0 6 7 8 . 5 
- 3 650.8 
+ 10 109.9 
- 2 771.1 
- 1 926.7 
- 4 5 4 . 5 
- 9 4 2 . 2 
+ 1 033.4 
+ 2 3 1 3 . 3 
+ 6 682.4 
+ 6 820,5 
+ 6 987.9 
+ 6 532.2 
- 3 689,8 
+ 5 0 1 9 . 6 
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ARTIKLER ARTICLES ARTICOLI 
GROWTH IN REAL TERMS 
OFTHEMAIN ECONOMIC AGGREGATES 
BETWEEN 1973 AND 1978 
The provisional results and estimates for the 1 978 national accounts 
provide the answer to an important question, namely: At what level 
did the main economic aggregates stand in 1 978 compared with 
1 973, the last year before the economic crisis? 
Table I shows — for the Community (EUR 9). its nine Member States 
and the United States of America — the growth achieved in real 
terms in 1978 by the main economic aggregates in comparison with 
their 1973 level (=100 ) . 
In 1 978, the volume of the Community's gross domestic product 
was only 1 0 % higher than its 1 973 level (United States: + 1 2%) 
However, this average growth concealed substantial differences 
between member countries, the highest increases being in Ireland 
( + 1 9 % ) and France ( + 1 5 % ) and the lowest in Luxembourg 
(+ 1%) and the United Kingdom ( + 5%). 
The differences are just as pronounced in the case of private 
consumption, the volume of which in 1 9 78 was 1 6 to 2 0 % up on 
1973 in France, the Netherlands, Ireland, Luxembourg and the 
Federal Republic of Germany, while the increase was distinctly lower 
in the United Kingdom ( + 3%) and Denmark ( + 8%). 
The level of collective consumption of General Government went 
up by 1 4 % over the same period for the Community as a whole. In 
this case the increases vary from 1 0% for the Federal Republic of 
Germany and the United Kingdom to around 2 5 % for Ireland and 
Denmark 
Over the past few years gross fixed capital formation has been the 
weakest component of demand. For the Community as a whole its 
volume in 1978 was still lower than in 1973 Whereas in the 
Federal Republic of Germany the level of investment was virtually the 
same in these two years, it fell by 8% in Italy and Denmark, 7% in 
the United Kingdom and 6% in Luxembourg In France, the 
Netherlands and Ireland the total volume of investment in 1978 was 
only 2 to 3% up on 1973. in Belgium it was 9% up on the 1 973 
evel 
The growth in the volume of exports of goods and services 
between 1 973 and 1 978, which was around 2 6 % for the Commu-
nity as a whole, was very uneven from one member country to 
another. It was very high in the case of Italy ( + 52%) and Ireland 
( + 49%) and substantial in the case of France ( + 37%). On the 
other hand, in Belgium and Luxembourg the volume of exports was 
barely higher last year than in 1973 ( + 3 and + 4 % respectively) 
The increase was also low in the Netherlands ( + 1 2%) and Denmark 
( + 1 4 % ) , 
As regards imports of goods and services, the greatest increases in 
terms of volume were recorded in the Federal Republic of Germany 
( + 35%), Ireland ( + 30%) and France ( + 28%). On the other hand, 
the United Kingdom ( + 2%), Denmark ( + 4%) and Belgium ( + 5%) 
ncreased their imports only very slightly 
Table I: Volume indices of uses and resources of goods and services 
1 9 7 3 / 1 9 7 8 ( 1 9 7 3 = 100) 
EUR 9 
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In Table II the volume increase in overall gross domestic product 
between 1 973 and 1 978 is calculated in relation to the trends in the 
total population and the occupied population. 
It can be seen that for the Community as a whole the gross 
domestic product per inhabitant was 9% up in 1 978 on its 1 973 
level, a slightly higher figure than that for the United States ( + 8%). 
The increase varied widely from one Member State to another, 
ranging from 0 % for Luxembourg and 5% for the United Kingdom to 
1 2 .5% for Ireland and France. 
Gross domestic product per occupied person, often used as an 
indicator of overall labour productivity, also shows widely differing 
trends. Particular note should be made of the striking contrast 
between the Community and the United States; completely different 
trends in the occupied population between 1 973 and 1 978 (— 1 % 
for the Community, + 1 0 .5% for the United States) meant that the 
domestic product per occupied person went up by 1 1.5% in the 
Community, compared with only 1.5% in the United States. 
It can also be seen that, among the Member States of the 
Community, the greatest increases in gross domestic product per 
occupied person were recorded by Ireland ( + 20%), the Federal 
Republic of Germany ( + 1 6.6%) and France (+ 1 5.6%). In the case 
of Germany, this result is linked to a substantial reduction in the 
occupied population ( — 6%). 
In conclusion, two general remarks be made: 
(i) Of the Community countries, the United Kingdom, Denmark and 
Luxembourg showed, on average, the lowest increases in real terms 
in the main aggregates of the economic accounts between 1973 
and 1978 (overall or in relation to the total population or the 
occupied population). 
(ii) Comparison, based on the two tables, of trends in the Commu-
nity and the United States shows that, while in the Community 
countries employment is stagnating or falling as a rule, the trend is 
the reverse in the United States. This difference has contrasting 
results. In the United States, although the growth in employment did 
not lead to an appreciable improvement in productivity, the increases 
(overall or in relation to the total population in the case of GDP) in the 
economic aggregates between 1973 and 1978 are. on average, 
comparable to those for the Community, whereas there seems to be 
a close link between the increase in productivity and the growth of 
these aggregates in the member countries of the EC. 
Table II: Volume indices of overall gross domestic product and gross domestic product per inhabitant and per occupied person 
1 9 7 3 / 1 9 7 8 ( 1 9 7 3 = 100) 
EUR 9 

















































































Årlige faste investeringer, 1973-1976 









247 sider. A4 format 
Flersproget udgave DE/EN/FR. Udkommet i maj 1 979 
Publikationen dækker de ni medlemsstater i perioden 1973-1976 og indeholder de nøjagtige resultater af den årlige koordinerede 
undersøgelse over faste investeringer i industrien. Undersøgelsen er gennemført i henhold til direktiv af 30. juli 1964 fra Rådet for Det 
europæiske økonomiske Fællesskab. 
Rød serie: 
Analytiske tabeller for udenrigshandelen 
Nimexe - 1978 
mikroficheudgave 
ISBN 92-825-1090-5 Pris: 
Komplet sæt 

























1.80 Udkommet i maj 1979 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-nomenklaturen: 
— analyseret efter »vare pr. land« for hver 6-cifret Nimexe-position værdi og tons (model 1 1 1 5) og supplerende enheder (model 1116), 
Desuden er det muligt på De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor at gennemse og eventuelt kopiere denne statistik: 
— analyseret efter »vare pr. land« for hver 4-cifret Nimexe-position (model 1 1 21 ) og for hvert Nimexe-kapitel (2-cifret niveau) (model 1131), 
— analyseret efter »lande pr. vare« for hver 6-cifret Nimexe-position (model 21 1 1). for hver 4-cifret Nimexe-position (model 2121) og for 
hvert Nimexe-kapitel (2-cifret niveau) (model 2131). 
Rød serie: 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel 
CST-SITC/CTCI, rev. 2 - 1977 
(8 Bind) Pris: 
Pris pr. hæfte : 









BFR 1 2 000 
DKR 2 109 
DM 760 
FF 1 744 




3 1 70 sider. A4 format 
Flersproget udgave. Udkommet i maj 1 979 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter SITC-nomenklaturen 
udenrigshandelen - SITC, rev. 2) : 
— analyseret efter »varer pr. land« på 3- og 4-cifret niveau: 
— analyseret efter »lande pr. vare« på 5-, 4-, 3-, 2- og 1 -cifret niveau. 












5, indførsel + udførsel 
6, indførsel 
6, Udførsel 
7, indførsel + udførsel 




Annual investments in fixed assets, 1973-1976 
ISBN 92-825-0829-3 Price: 
BFR 450 
DKR 79 
247 pages. Format A4 DM 28.50 
Multilingual edition DE/EN/FR published in May 1 979 FF 65,50 
Detailed results for the nine Member States and for the period 1973-1976 of the coordinated annual inquiry into capital investment in 
industry, carried out in pursuance of a Directive issued by the Council of the European Economic Community on 30 July 1 964 





Nimexe Analytical tables - 1978 - on microfiches 
ISBN 92-825-1090-5 Price: 
Complete series 

























1.80 published ¡n May 1 979 
External trade statistics of the Community and of the Member States in the Nimexe nomenclature: 
— breakdown of products by countries in the 6-digit Nimexe code Value and Weight (module 1115) and Supplementary Units (module 
1116). 
The following supplements to this publication are available to be consulted and for possible copying at the Statistical Office of the European 
Communities: 
— breakdown of products by countries in a 4-digit Nimexe code (module 1121) and in a 2-digit Nimexe code (module 1 131). 
— breakdown of countries by products in a 6-digit Nimexe code (module 21 1 1) in a 4-digit Nimexe code (module 2121) and in a 2-digit 
Nimexe code (module 2131). 
Red series: 
Analytical tables of foreign trade 
SITC/CTCI, REV.2 - 1977 
(8 volumes) Price: 
Single copy: 








Complete special series 
BFR 1 2 000 
DKR 2 109 
DM 760 
FF 1 744 




3 1 70 pages. Format A4 
Multilingual edition published in May 1 979 
External trade statistics of the European Community and of the Member States in SITC (Standard International Trade Classification 
rev. 2): 
— arranged in order of "product by country", to 3 and 5 digits: 













5. Imports + Exports 
6. Imports 
6, Exports 








8 + 9. Imports + Exports ISBN 92-825-0753-X: 
86 










Serie blu : 
Investimenti annuali in capitali fissi 
ISBN 92­825­0829­3 Prezzo : 
BFR 450 
DKR 79 · 
247 pagine. Formato A4 DM 28.50 
Edizione multilingue (DE/EN/FR) pubblicata in maggio 1 979 FF 65,50 
Risultati particolareggiati per i nove paesi membri, e per il periodo 1973­1976 , dell'indagine annua coordinata sugli investimenti in capital 
fissi nelle imprese industriali; tale indagine è stata attuata ai sensi della direttiva 30 luglio 1964 del Consiglio della Comunità europea. 
Serie rossa : 
Tabelle analitiche del commercio estero 
IMimexe ­ 1978 
Su microschede 
ISBN 92­825­1090­5 Prezzo : 
serie completa per microscheda 
BFR 3 000 
DKR 528 
DM 1 90 
FF 436 
LIT 85 000 
HFL 206 
UKL 50,40 
Pubblicate in maggio 1979 USD 100 
Statistiche del commercio estero della Comunità e dei suoi paesi membri nella nomenclatura Nimexe : 
— suddivisione nell'ordine prodotto per paese al livello di Nimexe a 6 cifre. Valore e tonnellaggio (mod. 1115) e Unità supplementari 
(mod. 1116). 
Come supplemento a questa pubblicazione sono disponibili presso l'Istituto statistico delle Comunità europee per consultazione e/o 
copiatura : 
— suddivisione nell'ordine prodotti per paese al livello di Nimexe a 4 cifre (mod. 1 1 21 ) e di Nimexe a 2 cifre (mod 1131) 


















Serie rossa : 
Tavole analitiche del commercio estero ­ CST­SITC/CTCI, rev. 2 ­ 1977 
(8 volumi) Prezzo : 
unitario 










insieme dei volumi 
BFR 12 000 
DKR 2 109 
DM 760 
FF 1 744 




ι CTCI (Classificazione 
3 1 70 pagine. Formato A4 
Edizione multilingue pubblicata in maggio 1 979 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri clatura ( l ifi i  tipo per il 
commercio internazionale ­ CTCI, rev. 2). 
— suddiviso nell'ordine « prodotti per paese », livello a 3 e a 5 cifre; 
— suddiviso nell'ordine « paese per prodotti », livello a 5. 4, 3, 2 e 1 cifra 
Volume I Paesi­Prodotti ISBN 92­825­0746­7 
Volume II 0­4. importazioni ISBN 92­825­0747­5 
Volume III 0­4. esportazioni ISBN 92­825­0748­3 
Volume IV 5, importazioni + esportazioni ISBN 92­825­0749­1 
Volume V 6, importazioni ISBN 92­825­0750­5 
Volume VI 6. esportazioni ISBN 92­825­0751­3 
Volume VII 7. importazioni + esportazioni ISBN 92­825­0752­1 
Volume Vili 8 + 9, importazioni + esportazioni ISBN 92­825­0753­X 
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